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Aprendí que hay cosas más allá de lo visible; que el ser  
Humanos es la obra más perfecta pero la más incomprendida, 
que mientras exista amor en todo lo que hacemos tendremos 
buenos resultados, aprendí que el respeto y el amor son la base 
                                                fundamental de cualquier proceso de formación;  
                                                yo  busco reflejar en mis estudiantes lo mismo que 
                                               mis docentes  reflejaron, y poder ser tan útil como ellos lo fueron en mí. 
                                            (Estudiante egresado Escuela Sol Naciente) 
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EVALUACIÓN DE UN CURRICULO CENTRADO EN LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
 
RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue determinar cómo el currículo institucional del 
Escuela Sol Naciente, bajo el movimiento de los Focolares, contribuye a la formación 
integral de los estudiantes. El estudio se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, a través del 
método de estudio de casos.  Participaron 9 egresados, 4 profesores, 10 estudiantes, 5 padres 
de familia de estudiantes activos, 5 padres de familia de egresados, 2 personas externas a la 
institución; como categorías de análisis se tomaron el currículo formal, real y oculto. Se 
analizó la coherencia entre los planes de estudio por áreas, los objetivos por de los diferentes 
niveles que ofrece la institución, el perfil del Estudiante, el perfil del docente, el sistema de 
evaluación, con los propósitos de la Escuela Sol Naciente; se usaron como instrumentos y 
técnicas los grupos focales, las entrevistas semi-estructuradas, y la matriz de coherencia y 
mapeo curricular. Con la información recolectada se llevó a cabo análisis de contenido y 
análisis basado en los principios de coherencia entre los componentes y contenidos de los 
tres tipos del currículo, con apoyo de las rúbricas de evaluación sugeridas por Castañeda, 
Castro y Mena (2012). 
Palabras clave: Evaluación al currículo (SC 12810), Psicología Educativa (SC 







EVALUATION OF A CURRICULUM FOCUSED IN THE INTEGRAL 
FORMATION OF STUDENTS 
 
  
The objective of this research was to determine how the institutional curriculum of 
the Sol Naciente School, under the Focolare Movement, contribute to the integral formation 
of the students. The study was framed within the qualitative approach, through the case study 
method. 9 graduates, 4 teachers, 10 students, 5 parents of active students, 5 parents of 
graduates, 2 people from outside the institution participated; As categories of analysis, the 
formal, real and hidden curriculum was taken. The coherence between the study planes was 
analyzed by areas, the objectives of the different levels offered by the institution, the student 
profile, the evaluation system, with the purposes of the Sol Naciente School; Focal groups, 
semi-structured interviews, and the matrix of coherence and curricular mapping are used as 
instruments and techniques. With the information collected, a content analysis and analysis 
was carried out based on the principles of coherence between the components and the content 
of the three types of the curriculum, with support from the suggested evaluation rubrics of 
Castañeda, Castro and Mena (2012). 
Keywords: Evaluation Curriculum (SC 12810), Educational Psychology (SC 15920), Integral 







EVALUACIÓN DE UN CURRICULO CENTRADO EN LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
 
Antecedentes Teóricos y Empíricos 
Educación 
Luego de varias décadas de estudio los expertos han llegado al consenso que es por 
medio de la educación que se orientan los procesos de enseñanza, de trasmisión de 
conocimientos; la definición de educación etimológicamente, según, Campos, Chacc, 
González y Antezana (2006), proviene de dos términos latinos: educare, que significa 
“criar”, “alimentar”, “guiar” o “producir” y educere que hace referencia a “hacer salir”, 
“sacar fuera” o “extraer” (p.21). (Lotman, 1993) La educación ha jugado un papel 
fundamental en el proceso evolutivo del ser humano (Klimenko (2010) y, por ende, para el 
desarrollo de las civilizaciones. Esta ha sido transmitida de manera cultural a través del 
lenguaje por medio de texto  cuyos objetivos presentaban diferentes matices. 
En este sentido se puede acudir a Lundgren (1992), quien menciona que en algunas 
culturas como en Atenas, la educación giraba en torno al bienestar de la sociedad de las altas 
castas, para esta cultura era importante dotar la persona de destrezas que le permitieran 
desempeñar su papel en la política, cultivar el pensamiento y el espíritu para gobernar, 
mientras que para los Romanos era importante el dominio de instrumentos pues esto les 
permitía ocupar un puesto en la sociedad. 
En América el inicio de la educación, según Silva (2006), se relaciona con la pre-
historia, puesto que, a partir de elementos como ollas de barro, cerámicas y armas para cazar, 
se puede dar cuenta de la organización social y económica de aquellas civilizaciones. La  





pueblos y se identificaron según su idioma, costumbres y tradiciones. 
Para este autor, si bien no hay muestras de la existencia de un sistema de escritura 
en América, la mayoría de los elementos pertenecientes al periodo pre-colombino expresan 
la cultura de nuestros antepasados, su evolución social y económica; por ejemplo, ciertos 
gráficos que, aunque no se han podido descifrar completamente, se sabe que hacían parte de 
sus procesos comunicativos. 
Posteriormente, en la Edad Media la educación giró en torno al cristianismo y los 
principios morales y religiosos, que en el Renacimiento dieron paso a la laicidad y al auge 
del conocimiento y la riqueza de la literatura. Durante la época Feudal, hacia los siglos XII y 
XIII, nació el periodo escolástico el cual busco una mutua relación entre la creencia, la razón, 
la religión y la ciencia; la educación en las escuelas era impartida para las altas castas a los 
hijos de campesinos y artesanos se les enseñaba a leer en sus propias casas bajo tutela de sus 
padres. Entre los siglos XIV y XVI para Gigante (2006), se dio un periodo rico en avances 
científicos y tecnológicos, por ejemplo, surgió la imprenta de Gutenberg y esto dio impulso a 
la educación. Seguidamente con la Reforma y la Contrarreforma se inició una corriente 
humanista, que se enfocó a elaborar una interpretación de la Biblia sin la mediación del 
clero, aportando así desarrollo a la instrucción, la ortografía y el desarrollo de un silabario. 
Dicho grupo se opuso a la rigidez y disciplina eclesiástica, además promovió    la educación 
para los pobres, similar a la de las castas altas. 
Más adelante nace la escuela tradicional en la que la disciplina y la memorización 
fueron eje fundamental. Se impartían materias como historia, geografía, ciencias, lenguaje y 
religión. Con el siglo XVII viene la Ilustración que ejerce influencia en la educación de 
personajes  como Galileo Galilei, René Descartes, Rousseau, entre otros. Durante esta época 





niño en su edad infantil y sus etapas; el rol del docente es estimular el deseo de aprender. 
La pedagogía moderna, por su parte, surge a mediados del siglo XIX y se consolida 
en el siglo XX después de la segunda Guerra Mundial. Esta educación promovía el desarrollo 
espontáneo del estudiante bajo el control del docente, además se inició la incursión de la 
mujer en actividades de tipo educativo. 
Posteriormente la pedagogía contemporánea pone de relieve la implementación de 
la Escuela Nueva o Activa que busca abrir la mente del estudiante a una cultura general. 
Según Rodríguez (2010), en la actualidad el sistema de educación tiene como propósito 
fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, promover la democracia y la equidad buscando 
a que todos tengan acceso a la educación. Además, la tecnología según Fernández (2000), ha 
incursionado con fuerza en el ámbito social y educativo. Los medios tecnológicos han 
contribuido a que se abra todo un abanico de conocimientos los cuales han enriquecido el 
sistema de la enseñanza aprendizaje a nivel mundial. 
En este orden de ideas, se hace evidente la manera como la educación permite 
conocer y transformar la sociedad, a través del ser, el sentir, el pensar del ser humano, es 
decir, la educación cumple una función socializadora. 
 
Socialización y educación 
La socialización y la educación son dos elementos importantes dentro del desarrollo 
del ser humano quien por naturaleza es un ser sociable y necesita de los otros para 
complementarse, ayudarse y evolucionar. 
Kantor (2011), expresa que la socialización es un proceso en el que se relacionan las 
personas en su contexto, en donde se aprenden normas, pautas y valores que permiten la 





cambian según la etapa en la que se encuentre la persona ya sea niñez, juventud, vejez, y en 
cada una varían sus características. 
El ser humano no puede desarrollarse de forma aislada, necesita ser partícipe de la 
red de relaciones interpersonales para construir sociedad Usategui, (2003). Y es en este 
punto que la educación le permite adaptarse a las transformaciones y cambios de estructuras 
que pueden existir en el ambiente que le rodea Muñoz (2009); y en consecuencia, proyecta la 
concepción de mundo que le permite integrar los conocimientos, la cultura y su propia 
formación. 
Ahora bien, existen diferentes agentes de socialización que juegan un papel 
importante dentro del desarrollo de cada persona: familia, escuela, amigos, medios de 
comunicación, entre otros. 
 
Familia, escuela y sociedad 
La familia, la escuela y la sociedad son puntos de referencia para el ser humano y 
hacen parte de las realidades significativas dentro del proceso de educación y socialización. 
La familia, lo expresa Capitas (2009), es el primer agente educativo y el más 
importante en la vida de un ser humano, por lo tanto, las pautas que se le ofrezcan son 
fundamentales para su vida; es allí en donde comienzan su formación social, cognitiva y 
espiritual, de ahí que es importante que se creen espacios de comunicación y diálogo, y se le 
ofrezca a la persona estabilidad emocional. 
El núcleo familiar como primer espacio de socialización tiene como finalidad 
desarrollar y educar en las capacidades, habilidades, valores y destrezas que le permitan al 





Cabe señalar que tanto la escuela como la familia deben tener una estrecha relación 
para brindarle al niño una formación equilibrada, así mismo la escuela como segundo 
espacio de socialización refuerza y complementa la educación que ofrecen los padres. 
Este segundo espacio de socialización, es de vital importancia en el desarrollo de la 
persona puesto que contribuye al desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas; 
indiscutiblemente, tanto la familia como la escuela tienen funciones diferentes, pero se 
complementan y son determinantes para el desarrollo integral de los sujetos. 
El tercer espacio socializador a tener en cuenta es la sociedad, puesto que constituye 
un elemento importante dentro de la formación de la persona al ser el ámbito en el que se 
estructura la cultura, es decir, la manera de pensar, actuar y de ser de un pueblo o una nación. 
En este sentido, Durkheim (1999), afirma que la sociedad forma un cierto modelo de hombre 
para una región, una nación o un continente, influyendo en su pensamiento, cultura y 
percepción de la vida. En ello juega un papel importante la educación, puesto que ésta 
permite el desarrollo de las capacidades y habilidades que le son necesarias al hombre para 
desenvolverse en la sociedad. 
Lo anterior se pone de manifiesto en el marco de la escuela que, entendida como 
uno de los principales agentes socializadores, hace confluir en sí misma las dinámicas de 
familia y sociedad para incorporarlas en el desarrollo sus fines específicos. 
 
Desarrollo integral 
El ser humano es un ser integral y se caracteriza por su ser social, espiritual, 
biológico y psicológico (Palacio y Escorcia, 2003). Cada una de estas dimensiones se 
encuentra íntimamente relacionadas e influyen en la manera de ser y actuar de cada persona 





Desde la perspectiva del marco legal colombiano, en el artículo 5 de la Ley General 
de Educación de 1994, se indica que entre los fines de la educación se contempla: 
“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que 
las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 
dentro de un proceso de formación integral, Física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos” (p.2). 
Por lo tanto, en cuanto derecho, el desarrollo integral debe ser objeto de atención en 
los diferentes lugares de socialización de la persona, de manera especial en la escuela, puesto 
que en ella el niño pasa por los distintos estadios de formación. 
Para la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (2003), es importante la 
formación integral en los estudiantes, pues ofrece elementos que permiten el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades, actitudes y aptitudes de los estudiantes. 
Del mismo modo, vale la pena retomar los aportes de Payton, y colaboradores 
(2008), quienes sugieren la importancia de educar en las diferentes dimensiones pues 
contribuye a mejorar la calidad de vida en las personas. Si se analiza la dimensión social y 
emocional, los niños y adultos adquieren conocimientos para manejar las emociones, 
relacionarse de manera positiva, demostrar preocupación por los demás, resolver conflictos 
de manera pacífica, tomar decisiones de manera responsable y esto conduce a una mejor 
adaptación en los ambientes de socialización y en el caso de la institución educativa, a un 
mejor rendimiento académico. 
En ese sentido, el desarrollo de las dimensiones social y emocional contribuye para 





correctas y puedan aportar de manera constructiva a su comunidad. 
En cuanto a la dimensión ética y espiritual, para la Asociación de Colegios Jesuitas 
de Colombia (2003), la primera permite desarrollar la capacidad que tiene el ser humano de 
ser autónomo en sus decisiones y de asumir con responsabilidad sus acciones de manera 
crítica y reflexiva. En cuanto la segunda, el ser humano ha de salir de sí mismo para 
relacionarse con otros y de establecer una relación con su dimensión espiritual con el fin de 
suscitar plenitud a su existencia. 
Es así que, a través de la familia, la escuela y la sociedad, la educación cumple su 
función socializadora, que para efectos de la presente investigación está plenamente 
identificada con el concepto de formación integral, puesto que, al direccionar los esfuerzos 
en el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, naturalmente se apuesta por la 
formación del individuo, y de forma directa se genera un impacto positivo en la construcción 
del tejido social. La escuela así, diseña su propio proyecto para ser consistente con ese ideal 
como dispositivo de socialización. En este sentido, esto se cristaliza en lo que se ha llamado 
el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Contexto institucional 
PEI. Algunas reflexiones 
El PEI, para Oyarce (2005), “constituye un proceso de reflexión y la consecuente 
plasmación o (enunciación) que realiza una comunidad educativa” (p.3). Desde una visión 
pedagógica, permite identificar la relación que debe existir entre el docente y el estudiante, el 
modelo de sociedad que se desea promover, los fines, las políticas, las estrategias que se 
propone y los objetivos en pro del desarrollo institucional. 





permite que una institución se organice a corto, mediano y largo plazo para responder a las 
necesidades de los niños, jóvenes y adolescentes. Permite además el desarrollo individual y 
colectivo de las personas, como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional decreto 180 
de 1997: 
“El Proyecto Educativo Institucional es la estrategia fundamental, 
ordenada por la Ley 115 de 1994, para propiciar la transformación 
de las instituciones como ejes de desarrollo y mejoramiento de la 
calidad educativa. El proyecto educativo como proyecto de 
desarrollo humano e institucional es un proceso permanente de 
construcción colectiva, que conlleva al crecimiento y desarrollo 
escolar y social de las comunidades educativas”.  (p.1) 
Según su enfoque teórico, la metodología del PEI debe ser coherente tanto en su 
teoría como en su práctica, además es importante que ésta genere espacios que permitan la 
investigación, la multiculturalidad, inclusión y la equidad Echeverri (2012). 
De acuerdo con Oyarce (2005), algunas características del PEI son: 
 Garantiza la identidad del plantel educativo, para esto debe tener en cuenta la 
realidad de su entorno social y cultural. Cada institución tiene la autonomía de estructurar su 
Proyecto Educativo Institucional teniendo en cuenta las necesidades que tienen las personas 
a las cuales se les ofrece el servicio educativo. 
 Debe propiciar espacios para una continua reflexión y actualización del mismo, que 
permita el fortalecimiento tanto pedagógico como social y cultural, según los soportes 
teóricos que lo sustentan. 





 Permite que haya coherencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, orienta las actividades y ayuda en la toma de decisiones. 
 Tiene sentido siempre y cuando se construya con la comunidad educativa, 
éste se va desarrollando por medio de los diferentes planes y proyectos anuales de trabajo. 
 
Componentes del PEI 
Según el Ministerio de Educación en Colombia (2007), los componentes del 
Proyecto Educativo Institucional se estructuran de la siguiente manera: 
Componente de fundamentación: Debe responder a las preguntas sobre el concepto 
de educación que se desea impartir en el colegio, el modelo educativo con el cual se desea 
trabajar, es decir, si es construccionista, si es una institución educativa confesional, entre 
otros. 
Componente administrativo: Son todas las personas que la institución considere 
necesarias para llevar a cabo sus objetivos, como por ejemplo los docentes, directivas, 
administrativos, entre otros. 
Componente pedagógico y curricular: Se trata del enfoque pedagógico con el cual 
se orienta la institución, su metodología, el plan de estudios, entre otros 
Componente comunitario: El PEI debe responder a las necesidades del contexto 
social en el cual se encuentra la institución, por esta razón se considera importante que 
existan programas que involucren o que beneficien a la comunidad en general. 
El PEI debe ser una propuesta integral, según Echeverri (2012), debe articular sus 
componentes de manera coherente para que su visión, misión, valores y principios, 





cuales hace parte dicho proyecto. 
Por otro lado, la Ley General de Educación, en su artículo 73, parágrafo único, 
afirma que “el PEI debe responder a situaciones y necesidades de los educandos de la 
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”. En este sentido, 
para que el PEI sea un proyecto al servicio de la comunidad debe contar con su 
participación, es decir, docentes, padres de familia, estudiantes y directivas (Oyarce, 2005). 
 
 Proyecto Educativo Institucional: Escuela Sol Naciente 
La Escuela Sol Naciente es una institución privada ubicada en Tocancipá 
(Cundinamarca). Fue fundada hace 20 años para dar respuesta a la necesidad de un grupo de 
madres cabeza de hogar que trabajaban en los cultivos de flores que no contaban con la 
posibilidad de atención hacia sus hijos mientras ellas trabajaban. 
La institución pertenece al Movimiento de los Focolares, de naturaleza católica, 
nacido en 1943 en Trento  (Italia) de  la  experiencia de  Chiara  Lubich y sus primeros   
compañeros Lubich y Giordani (1997), como respuesta a los desastres de la Segunda Guerra 
Mundial promoviendo el amor y la unidad. 
Lubich (2000), quien el 10 de noviembre del 2000 recibió en Washington el 
doctorado honoris causa en pedagogía, define la educación como el camino que la persona 
debe recorrer con la ayuda del docente, hacia su identidad y su diseño. La educación debe 
estar al servicio de la persona misma y de la humanidad. Para la autora, los niños deben ser 
tratados desde el amor porque Dios es amor y “Él es quien nos acompaña nos renueva, siendo 
hijos del mismo padre debemos ser tratados por igual” (p.3) y el papel del docente es 





Marchessi (2013), afirma que para Lubich (2000)  la educación es relación, por lo 
tanto, para la pedagogía del Movimiento lo más importante debe ser las relaciones ya sea 
estudiante docente, entre compañeros, entre generaciones, es decir, la unidad en la 
diversidad, principio de la fraternidad universal; además, añade que la metodología al interior 
de la espiritualidad debe ser el diálogo y el amor. 
La Escuela Sol Naciente se rige por los conceptos anteriormente mencionados, por 
esto el Proyecto Educativo Institucional, según Mesa (2013) “tiene como nombre: niños y 
jóvenes amados, generosos, para un mundo unido y pluralista” (p.1). 
Los valores institucionales que se promueven en los diferentes escenarios 
pedagógicos tienen como objetivo el desarrollo de los valores éticos y morales que permiten 
el desarrollo integral en los estudiantes. Estos son: 
Amor: constituye la premisa de todas las premisas, y la primera regla de todas las 
reglas. Es el amor el motor de la Escuela Sol Naciente, por lo cual todo actuar de sus 
miembros debe tener como fundamento la práctica del mismo, lo que ayudará a vivenciar los 
demás valores. 
Respeto: reconocer al otro como un “yo”, como un hermano, por lo cual tiene 
dignidad, es sujeto de valor y goza de los mismos derechos que los demás. 
Tolerancia: aceptar la diferencia del otro en tanto que cada uno es un ser singular 
con su propia identidad, siempre y cuando dichas diferencias no afecten el libre desarrollo de 
los demás. 
Fraternidad: es sentirse parte de la gran familia humana, por lo cual, de alguna 
manera, se es responsable del otro y se debe disponer de los medios que estén al alcance para 
la promoción y desarrollo del que está al lado. 





dada por Chiara Lubich a la Escuela en donde expresa el evangelio que hay más alegría en 
dar que en recibir.  
 
Justicia: “dar a cada quien lo que se merece así no lo merezca”. La justicia en la 
Escuela Sol Naciente no consiste en devolver mal por mal, sino en promover el bien a los 
demás, en favor de la equidad, el desarrollo integral y la correcta formación (PEI Escuela Sol 
Naciente, 2013), (p.51). 
La Escuela Sol Naciente, según Mesa (2013), es una institución que promueve el 
diálogo y que por medio de su visión y misión desea ofrecer a Colombia hombres nuevos 
preparados social y espiritualmente con capacidad de transformar las estructuras sociales, 
políticas, económicas y culturales, es decir, que sean capaces de asumir de manera positiva 
los retos según el momento histórico que se presenta sin dejar de lado el aspecto trascendente 
del hombre. 
Uno de los principales objetivos de la Escuela Sol Naciente es la de formar al 
hombre como una persona (PEI Escuela Sol Naciente, 2013), (p.10): 
 Educada a la mundialidad, con conciencia y apertura hacia las grandes realidades 
sociales vividas en forma positiva y diversa.  
 Educada a la paz, llevando dentro de sí la dimensión de diálogo permanente, la 
concordia, la tolerancia y la convivencia fraterna. 
 Educada a la acogida, superando racismos, nacionalismos y regionalismos, con un 
concepto de la diversidad, motivo no de ruptura o de discordia, sino de un enriquecimiento 
recíproco, orientada al respeto de los derechos humanos y de los pueblos. 





armoniosa relación con el ambiente y con todo lo que el Creador nos ha dado. 
 Educada a la conciencia social, para no vivir individualmente sino en una 
permanente  tensión a descubrir, aceptar y gozar de relaciones solidarias que unen a todos 
los   hombres. 
La Escuela Sol Naciente concibe al ser humano como un ser educable y considera 
que esta es la herramienta apropiada para construir un mejor futuro y un mejor desarrollo 
personal y comunitario. Además, responde a las políticas educativas nacionales y 
departamentales y para esto, articula sus propósitos de tal forma que contribuya con las 
necesidades del pueblo Colombiano.  
De esta manera los propósitos de la Escuela sol Naciente fomenta:  
a. Promover la cobertura escolar en todos sus niveles.  
b. La formación integral de los educandos desde sus dimensiones socio-afectiva, 
cognitiva  y axiológica.  
c. La formación de seres humanos sujetos de valores, encaminados a la búsqueda de 
la paz, el desarrollo propio y de los demás y el fomento de la unidad entre a gran familia 
humana.  
d. La formación en el respeto a la vida, la dignidad de los demás, los valores 
democráticos, la justicia, la convivencia y la equidad.  
e. La formación en el conocimiento de nuestra patria, su historia, sus leyes y sus 
símbolos  
f. La gestación de líderes que sean capaces de enfrentarse y responder efectivamente 
en el contexto al cual pertenecen, teniendo como fundamente a práctica de la caridad y la 





g. La formación en la comunicación y el diálogo, gestores de sanas relaciones de 
convivencia, promotores de la cultura y el arte como medio de manifestación de las 
sensaciones, pensamientos y experiencias humanas.  
h. La adquisición de conocimiento que contribuyan a desarrollar competencias para 
la    vida, a través de la crítica, la reflexión el análisis y la producción de pensamientos 
propios.  
i. La formación para la investigación, la creación y la innovación de nuevas 
propuestas para actuar efectivamente y éticamente en el mundo social actual.  
j. La formación de niños y jóvenes Amados, generosos y competentes para un 
mundo unido y pluralista. (PEI, Escuela Sol Naciente, 2013, p.16).  
 
Componente pedagógico del PEI. Pedagogía y modelos pedagógicos 
La pedagogía surge con el fin de adelantar procesos de organización, interpretación 
y contextualización con relación a su objeto de estudio: la educación y sus diferentes 
disciplinas. Asimismo, busca desarrollar estrategias que permitan un mejor y adecuado 
manejo de la información. Klimenko (2010), la denomina como “un saber que estudia, 
orienta sobre los procesos educativos” (p.105). Para esta autora, la pedagogía estudia la 
evolución de los conocimientos, la constitución de saberes, la tradición de pensamiento, y la 
instrucción de aprendizaje, en otros términos, su función consiste en orientar las prácticas 
educativas. 
Respecto a su origen, Gadotti (2002), afirma que la pedagogía nace de las prácticas 
educativas, de la necesidad de organizar y sistematizar la información cultural, hecho que 





responder a las necesidades de aprendizaje que se presentan a lo largo de la historia. 
Por su parte, Flórez (2007), define la pedagogía como una disciplina que permite 
identificar y explicar el proceso de enseñanza - aprendizaje de manera sistemática, al mismo 
tiempo que se encarga de realizar la trasmisión de conocimientos y apropiación de la cultura. 
Para que esta transformación se realice, a lo largo de la historia la pedagogía se han 
desarrollado los denominados modelos pedagógicos. 
 
 
¿Qué es un modelo pedagógico?  
Un modelo pedagógico en palabras de Klimenko (2010), es una manera de orientar, 
organizar, clasificar y representar los procesos que acontecen en una institución educativa, 
que además permite identificar los procesos de aprendizaje y la manera como estos se 
adquieren, puesto que cada modelo contiene una concepción de hombre y de sociedad que 
desea formar. 
Los modelos pedagógicos se han desarrollado a lo largo de la historia y muchos 
dependen del contexto social y cultural de la época. A continuación, se presenta una 
síntesis de algunos de ellos. Esta comparación (Tabla 1) permite identificar la evolución de 
la educación en la teoría y la práctica; para su desarrollo se trabajaron algunos elementos de 
análisis como son: las metas educativas, los contenidos de enseñanza, las funciones, 
relación del docente- -alumno, la metodología, y algunos de los principales representantes. 
Tabla 1. Modelos pedagógicos 













carácter de los 
estudiantes. 
Se centraba en la 
disciplina, en los 
autores clásicos y 






hay interés por la 
persona, le 
interesa solo el 
aprendizaje por 
medio de la 
repetición de 
conceptos. 
Su control es 
piramidal es 













Se caracteriza por 
impartir 
conocimientos y el 
desarrollo de las 
cualidades innatas 
a través de la 
disciplina. 
La educación 
giraba en torno a 
los conocimientos 
acumulación de 





memoriza, no hay 
pensamiento 
analítico. 













social era la de 











gira en torno al 
castigo, notas 
bajas, llamados a 
los padres. 
 






   
El docente es el 








en los años 
60, 70. 
Se centra en 
modelar la 
conducta. 
La educación se 
realiza por medio 













en torno a 









La educación es 
orientada a tener 
mayor eficacia por 







permitan ver hasta 
dónde puede llegar 
el niño en el 
aprendizaje; el 
maestro indica la 
metodología a 










































Se interesa por el 
desarrollo natural 
del niño, lo 
importante es la 
espontaneidad y la 
libre expresión 
 
Su enseñanza gira 



















depende del ritmo 
de cada niño 
 
El maestro es 
solo un auxiliar 




en el niño. El 
maestro es 
mediador entre 
el aprendizaje y 
el estudiante se 
realiza por 
medio de las 
instrucciones, 
es decir el 
docente es un 
instructor. El 
estudiante debe 




Ivan llich. Juan 
Amos Comenio. 
Pestalozzi 
El eje central del 
aprendizaje es la 











para que el 
estudiante progrese 
en el aprendizaje. 
No le interesa el 
contenido, no es 
Importante que 
aprenda a leer y 
escribir puesto que 
prevalece la 
importancia del 
desarrollo de las 
estructuras 
mentales. 
El proceso de 
enseñanza gira 
alrededor de las 
propuestas del 
estudiante, la 
adquisición de los 
conocimientos se 
realiza a través de 
los sentidos; por 
medio del 






El alumno es el 
centro del 
proceso y por 
medio del 




Jean Piaget Lev 
Vygotsky 
Se interesa por el 
desarrollo de la 
parte cognitiva 
progresivamente, 
de esta manera va 
adquiriendo mayor 
conocimiento. 
Se prioriza el 
proceso de 









le faciliten el 
acceso a las 
estructuras 
cognitivas. 




por medio de 
los 
conocimientos 






Su aprendizaje lo 
hace por medio de 
las experiencias 
que le significan. 
Su propósito es 
formar a las 
personas teniendo 
en cuenta el 























No le interesa los 
resultados 
El rol del 










teniendo en cuenta 




según el nivel de 
desarrollo del niño, 
su aprendizaje es 
por descubrimiento 











mentales y de 
conocimiento. Le 
interesa la 
interacción con el 
ambiente pues 
influye en su 
aprendizaje. 
orientar el 
trabajo de los 
estudiantes 
según su nivel 












Se interesa por el 
análisis de los 
procesos de 
desarrollo 
cognitivo se tiene 













Es una propuesta 
pedagógica 
acogida en toda 
América Latina, en 
Colombia fue 
aplicada a 
mediados del siglo 
XIX hasta el día de 
hoy, Es la 
propuesta 
pedagógica que 
sustituyó la escuela 
tradicional. 
 
Se propone que el 
aprendizaje sea 
activo, flexible, 
con la participación 
de la comunidad. 
Posee un proceso 
de aprendizaje que 








La escuela debe 
llegar a ser un 
ambiente natural 
















cada uno y el 




Se interesa por el 
desarrollo del 
individuo por 
medio de sus 
capacidades para 
que se pueda 



























y la sociedad 
asegura el 











frente al medio 






y el interés 
colectivo, 
promueve el 
desarrollo de la 
comunidad 














capacidades en la 
persona para la 
producción social y 
cultural 




tecnológica y el 
fundamento 









Los intereses y las 






















solidaridad y el 
espíritu colectivo. 
   





una de las 
Se organizan las 
temáticas por 
niveles de 
complejidad y se 
fomenta la 
autonomía en el 
estudiante. 
La metodología 




museos. Se centra 
en el diálogo y la 
Es estudiante 
adopta un papel 








dimensiones en el 
niño analítica, 
cognitiva, socio- 
afectiva ; el 
desarrollo de la 
autonomía y el 
interés por su 
comunidad 
Se tiene en cuenta 
en contexto 




de tipo valorativo, 
cognitivo y 
práctico. 








se construye en 
su entorno 
social y se 
reconstruye en 
su proceso de 
socialización en 
la escuela Por 
medio del 




Julián  de 
Zubiría 
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados bajo cada modelo reseñado 
 
Currículo 
Identificar las definiciones y los enfoques que existen con respecto al currículo no ha 
sido tarea fácil, pues no hay un concepto unificado de este, como lo expresa  Ianfrancesco   
 (2005) quien afirma que la definición de currículo varía según los diferentes paradigmas, el 
modelo pedagógico, la didáctica (entre otros) concluyendo así que hay diferentes maneras de 
pensar la educación. 
Para efectos de esta investigación tomaremos como punto de partida los diferentes 
enfoques sistematizados por Gimeno y Pérez (2008) pues permiten identificar las diferentes 
maneras de concebir el currículo, que coinciden con las propuestas de varios autores. Cada 
enfoque presenta una línea de pensamiento y de proyección dirigida a la sociedad. 
La organización se presenta de la siguiente manera: el currículo como estructura de 
conocimiento, como sistema tecnológico de producción, como plan de instrucción, como 
conjunto de experiencias de aprendizaje, como solución de problemas y un último que 



























El currículo es entendido como una 
manera de impartir conocimiento y 
debe ser trasmitido por medio de 
métodos disciplinados de 
investigación y orientado a desarrollar 
el pensamiento reflexivo por medio de 
la integración de manera equilibrada 
de los contenidos. 
Para Díaz (1993) el currículo se 
elabora por medio de estructuras 
interdisciplinarias; se tiene en cuenta 
de manera especial los contenidos que 
para ser integrados a las estructuras 
curriculares como elemento 
fundamental. 
Según Gimeno (2008) “el currículo 
es concebido como un curso de 
estudio como un cuerpo organizado 
de conocimiento que se trasmite 
sistemáticamente en la escuela” (p. 
191). 
Se integra de manera organizada los 
contenidos, métodos, y conceptos que 
le permiten al estudiante desarrollar el 
proceso de pensamiento. 
Según Díaz (1993) dentro de su 
elaboración juega un papel 
importante la estructura sustantiva 
y sintáctica de las disciplinas que lo 
fundamentan. 
Según Gimeno (2008) este modelo 
tiene tres perspectivas: el  
esencialismo y perennialismo el cual  
hace referencia al conocimiento que 
se transmite de manera metódica, 
posee un programa estable de 
contenidos y se caracteriza por la 
disciplina de tipo formal; una segunda 
perspectiva es la reforma del 
currículo y la estructura de las 
disciplinas; y la última perspectiva es 
el desarrollo  de modos de 
pensamiento, se caracteriza por 
ofrecer algo más que conocimientos, 
desarrolla el pensamiento por medio 












Según Pérez (2012) esta visión es 
tecnológica; la escuela se ve como un 
sistema de producción, y de esta 
manera de evalúa el currículo, se basa 
en objetivos para el aprendizaje. 
Para Cazares (2008) el currículo es 
una lista de instrucciones en donde se 
encuentran los objetivos para el 
aprendizaje y la metodología del 
docente. Para este autor, lo que 
importante es el resultado y la 
capacidad intelectual del estudiante; 
este es un enfoque productivo. 
 
Se centra el logro de objetivos, la 
planeación, actividades, evaluación, 
obtener resultados. Permite controlar 
procesos de manera masiva. 
Este modelo es visto como un proceso 
de formación más bien técnico, lo que 
lleva a que se corra el riesgo de que 
los estudiantes no estructuren 
apropiadamente sus procesos 
cognitivos, en especial el 
pensamiento crítico. 
El contenido curricular según Cazares 
(2008) es visto como un instrumento 
que permite llegar a un fin, lo que se 
desea es obtener el control de los 
estudiantes para llegar a donde los 


















Taba y Beauchamp 
Según Díaz (1993) “concibe al 
currículum como un documento 
que planifica el aprendizaje y, 
en este sentido, se diferencia de 
los procesos de instrucción” 
(pág 2). Para Meza (2012) el 
currículo es un plan en donde se 
adquiere el conocimiento por 
medio de actividades de 
aprendizaje 
Este currículo se caracteriza por 
poseer teoría curricular y teoría de 
instrucción. 
Dentro de los elementos del 
currículo se encuentran los 
objetivos, los contenidos, las 
actividades y la evaluación, que 
hacen parte de la planeación de 
los docentes. 
Tienen en cuenta el contexto social 
y cultural en el currículo. Cada 
institución de acuerdo a la realidad 
















Es el conjunto de experiencias que 
los estudiantes viven en la 
institución, en conjunto con los 
docentes, según las necesidades e 
intereses de los estudiantes. 
Se caracteriza por promover una 
escuela diferente a la tradicional, la 
cual se centra en la disciplina, de 
esta manera se interesa por las 
necesidades e interés de los 
estudiantes y por su proceso de 
aprendizaje. 
Se le critica la mirada un 
poco reduccionista pues solo 
le interesan las experiencias 
en la escuela y deja de lado, 















Plantea un cambio al concepto de 
currículo y propone que este tenga 
una orientación de hacia la 
solución a los problemas. 
Se considera el currículo como un 
proyecto que debe ser global, 
integrado y flexible, y debe estar 
sujeto a cambios. 
Según Casarini (1997) el currículo 
es visto por un lado como un plan 
con estrategias pedagógicas que 
permite lograr lo que desea la 
escuela, y por otro, como la 
realidad que se vive al interior de 
una institución educativa, y se 
considera pertinente según 
siguientes categorías de análisis: 
currículo oculto, currículo formal, 
currículo real. 
A sí mismo, el currículo no puede 
estar separado de la realidad social 
y cultural en la cual se 
encuentranmersa la institución 
educativa, ni de las relaciones que 
se entretejen    de    manera    













Presenta un currículo flexible 
integrado en cuanto a contenidos, 
métodos y procesos. 
Al mismo tiempo propone bases 
para planificar, evaluar justificar el 
proyecto educativo. 
En la planificación se debe tener en 
cuenta los contenidos, métodos, 
secuencia, características de la 
población estudiantil, y en la 
evaluación se debe tener en cuenta a 
los estudiantes, docentes y el 
contexto. 
 
Para Casarini (1997) existe relación 
entre currículo y cultura, la cual se 
manifiesta en significados que se 
evidencian en la sociedad; en la 
cultura se integran las costumbres, 
las idiosincrasias, el lenguaje, las 
políticas públicas, la necesidades y 
costumbres de una comunidad. Todo 
esto debe satisfacer sus necesidades 
y resolver sus problemas como 
















En Colombia es 
una propuesta 






decreto 230 de 
2002 
El origen de esta 
propuesta de 
currículo es 
europeo y Norte- 
americano 
El currículo por competencias 
propone que el estudiante tenga 
capacidad de regulación, 
autonomía, capacidad para 
resolver las dificultades y para 
tomar decisiones sobre su 
aprendizaje. 
Para Guerra, (2008) el currículo es 
visto desde el aspecto de conceptos 
y de práctica para la comunidad 
educativa, cada miembro es 
responsable de su transformación y 
desarrollo 
Hawes (2004) expresa que el 
currículo por competencias 
constituye una visión integradora 
en donde juega un papel 
importante los procesos para 
llegar a los resultados y esto se 
realiza medio de la construcción 
de pautas observables y 
evaluables. 
Se caracteriza por el desarrollo de 
las capacidades y habilidades en el 
estudiante. 
Desarrolla su plan de estudio 
teniendo en cuenta la organización 
y distribución de contenidos de la 
cultura. 
La estructura curricular establece 
los límites y controles, 
posibilidades y opciones, del 
proceso formativo de los 
estudiantes. 
El currículo por competencias va 
orientado al cambio en las prácticas 
y en la cultura de la escuela. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados bajo cada modelo reseñado 
Ianfrancesco (2005), ha hecho una recuperación histórica según conceptos y 
tendencias desde el año 1924 hasta la fecha. A continuación, se presentan algunos conceptos 
básicos de la década de los 90. 
Tabla 3. Características curriculares de la década de los 90 






Presenta el currículo como un elemento importante para identificar las 
características de la escuela como institución cultural. 
Por medio de la interdisciplinaridad se aproxima a nuevos conocimientos y 









Presenta el currículo explícito y oculto; el primero contiene las normas, 
contenidos programas, proyectos entre otros. Y el segundo se refiere a los 






El currículo tiene como fin la reproducción social por medio de la selección de 
contenidos, conocimientos y destrezas. 
El currículo contiene principio sobre la organización selección y transmisión de 









Artículo 76: Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (pág. 23) 





Teniendo en cuenta los diferentes conceptos de currículo que se encuentran, se 
puede evidenciar que hay una evolución tanto en lo conceptual como en lo práctico, el 
currículo cambia según el contexto y propósito educativo lo cual permite una contribución 
a la formación de una sociedad con determinada características, y al mismo tiempo el 
currículo, como afirma Casarini (1997), cambia según el contexto cultural y las 
necesidades de la comunidad, es decir este debe evolucionar, se debe transformar e 
innovar para que pueda cumplir la función social y pedagógica. 
Son varios los elementos que componen el currículo. Dentro de ellos se encuentran 
los planes de estudio y sus asignaturas, la enseñanza aprendizaje, la metodología, la 
intencionalidad de la educación, entre otros. Ianfrancesco (2005), presentan el siguiente 
mapa que resume los diferentes aspectos del currículo:  
 
Figura 1. Lo que implica un currículo, tomado del libro nuevos fundamentos para la trasformación curricular. 






El currículo del siglo XXI según Ianfrancesco (2005), presenta características que 
permiten la búsqueda del desarrollo integral en los estudiantes. En la actualidad los 
elementos que aporta la sociología, la psicopedagogía, el estudio de la didáctica, la 
epistemología, entre otros, así como los medios para gestionar el currículo a través de los 
planes, programas, los procesos de aprendizaje, junto con el desarrollo de las dimensiones, 
espiritual, cognitiva socio-afectiva, psico-biológica, expresiva comunicativa, favorecen el 
desarrollo integral, al mismo tiempo  que contribuyen para que el ser humano se apropie y 
transforme su contexto social y cultural. La siguiente figura 2, identificar los elementos y el 
impacto de esta nueva línea de currículo. 
Figura 2. Nueva concepción curricular siglo XXI. 
 
Fuente: elaboración propia 
Para concluir se puede decir que el currículo durante el transcurso de la historia, ha 
contribuido al desarrollo de la sociedad, para esto se han empleado diferentes elementos que 





plasmarlo en su práctica. Por a su gran variedad de conceptos, se puede afirmar que es un 
documento que se construye según las necesidades comunitarias y sociales en los que se 
encuentra la escuela. 
Por otro lado, un aspecto necesario de la dinámica educativa es la evaluación. 
Según Broveli (2001), la evaluación permite iniciar procesos para que la educación pueda 
mejorar, aunque “existe confusión en cuanto a las concepciones, funciones objetos y 
metodologías de evaluación”. Casarinni (2015,) identifica tres categorías, con las cuales se 
puede evaluar el currículo de una manera clara y que abarca todos los aspectos de este. 
 
           Estas categorías son el currículo formal, el currículo real, y el currículo oculto, e 
identifican las prácticas educativas en su conjunto, es decir la realidad que se vive según los 
procesos de enseñanza aprendizaje, lo que sucede al interior del salón de clase, en los patios 
de descanso, en los pasillos, pues dentro de las instituciones educativas se construyen, 
creencias, valores, conocimientos, que van haciendo toda una realidad cultural. 
Para esta investigación, se considera pertinente el concepto de currículo expuesto por 
Casarini (1999):  
“El currículo se entiende como el proyecto que determina los 
objetivos de la educación escolar, es decir, los aspectos del 
desarrollo y de la incorporación de la cultura que la escuela trata 
de promover y propone un plan de acción adecuado para la 
consecución de estos objetivos. El currículo tiene por lo tanto dos 
funciones diferentes: la de hacer explicitas las intenciones del 
sistema educativo y la de servir como guía para orientar la 






Como se observa, esta autora lo concibe de manera amplia, pues abarca mucho más 
que un plan de estudios que contienen una secuencia de contenidos, el currículo es un 
proyecto que permite visualizar las realidades que se viven en aula de clase; es un elemento 
importante para la transformación de la enseñanza, además que sirve como orientador entre la 
teoría y la práctica del maestro, y al mismo tiempo permite una retro-alimentación del mismo 
(Cassarini, 2015). 
 
Antecedentes sobre el currículo 
Un elemento importante en los Proyectos Educativos Institucionales debido al 
servicio que presta en los contextos educativos, es el currículo. Para Silva Bravo (2014), los 
estudios sobre el currículo se iniciaron en Inglaterra y Estados Unidos, después en América, 
siendo pioneros Argentina, y México, con el tiempo se fue extendiendo hacia los demás 
países. 
Son varios los estudios que en América Latina que se han realizado entorno al 
currículo sus características, sus diferencias y similitudes; a continuación, presentamos un 
panorama general sobre el desarrollo que ha tenido el estudio del currículo en diversos países 
en donde predominan orientaciones curriculares con enfoque técnico en básica secundaria. 
La búsqueda se realizó teniendo en cuenta diferentes aspectos que tienen los 
currículos en países de américa latina, su semejanza cultural y educativa. Se presentan 
entonces algunas reflexiones en torno al currículo en Argentina, México, Colombia, 
Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Perú, Chile, y su incidencia en el pensamiento de cada país. 
Argentina 





Argentina fueron estables durante el siglo XX, se caracterizaron por ser de corte humanista y 
enciclopédico por mucho tiempo, sin embargo, fue la base para la modificación de los 
contenidos en los siguientes años. 
El currículo estaba en manos del poder político de turno; entre los años 1946 -1955, 
según Fiorucci (2012), las instituciones estuvieron bajo el régimen del peronismo, quien 
utilizó la escuela para fines políticos y para esto implementó cambios educativos, que fueron 
realizados a finales de los años 50 y principios de los 70, y se enfocaron en beneficio de este 
gobierno. 
Durante el periodo de la dictadura militar, según Legarralde (2013), en Argentina se 
realizaron reformas al modelo educativo y las instituciones quedaron bajo la responsabilidad 
de las provincias. Esta propuesta fracasó debido a que no había el presupuesto e 
infraestructura suficiente para sostenerlas. Más adelante, hacia 1978 todas las escuelas 
llegaron a ser parte de las provincias y se inició un proceso de descentralización; por otro 
lado, durante este periodo se ejerció total control ideológico y de actitudes sobre la 
comunidad educativa por medio del poder usado de manera arbitraria. 
Terminado este periodo, se regresó a la democracia y como consecuencia hubo 
cambios educativos  y  cambios  curriculares,  también  se  les  ofreció  a  los  estudiantes  
una   mayor participación en los procesos educativos; y se inició un proceso de organización, 
diseño y actualización del currículo. 
Dentro de los principales aportes al currículo para esta autora, se encuentran aportes 
al currículo oculto, explícito, implícito y prescrito a la metodología. Así mismo, la 
elaboración y reflexión del PEI, con la participación de la comunidad educativa teniendo en 





La principal reforma según la Ley Federal de Educación de 1993, citado por Silva 
(2014), solicitaba un marco unificado en los objetivos y en el currículo. Además de ser 
acorde a las necesidades de las provincias y municipios, estuvo enriquecida por la 
innovación curricular teórica, en todo lo que se refiere a las transformaciones en el trabajo y la 
elaboración de proyectos educativos. 
No obstante, los cambios, para Ulrich (s.f) citado por Silva (2014), en Argentina 
sigue existiendo la centralización en la educación y, además, se ve la necesidad de una 
sociedad de producción según el modelo capitalista, debido a la influencia de los procesos de 
tecnificación y globalización. 
Para terminar, vale la pena resaltar que las prácticas curriculares en Argentina 
deberían como lo expresa Silva (2014), poseer una posición crítica y transformadora que 
permita generar cambios en los contextos particulares de las instituciones educativas 
garantizando continuidad a las políticas públicas independientemente de que haya cambios 
en los poderes públicos. 
México 
Según Barrón et al. (2010), el estudio del currículo en México se inició en la década de 
los sesenta y estuvo influenciado por el pensamiento estadounidense, especialmente en el 
diseño de la educación primaria y media por medio de los objetivos, planes y programas de 
estudio que se encontraron relacionados con la  educación superior, pues se tenía como fin 
homogeneizar la formación.  Mora y Rojas  (2015), afirma que el discurso pedagógico de ese 
momento era el de implantar como meta la formación de personas preparadas para la 
sociedad, pero en realidad era un interés de formación para el sector productivo en beneficio 
de quienes tenían el capital. Esta pedagogía norteamericana pretendía difundir los valores de 





curricular estaba estructurada en función de capacidades y metas comportamentales, es decir, 
una educación técnico racional que llegó a casi todos los estados de México. 
En los años 70, según Gutierrez (2001), en América Latina se presentaron varios 
fenómenos sociales y políticos que obligaron a algunos académicos a salir de su país de 
origen, como es el caso de ciertos curriculistas argentinos que emigraron durante el periodo 
golpe militar. La llegada de estos expertos en currículo a México contribuyó para que se 
adoptara un enfoque crítico, relacionado con los procesos educativos y de reflexión 
pedagógica; se considera, por tanto, esta década como una de las más creativas y fértiles para 
la educación en este país. Sin embargo, a finales de los 80, según el criterio de Silva Bravo 
(2014),  este grupo comenzó a perder fuerza debido a una propuesta para la modernización 
educativa, la cual pretendía mejorar el sistema educativo y descentralizar la educación desde 
una serie de orientaciones desde la política pública nacional. 
En este orden de ideas, el currículo en México, según Díaz y García (2014), ha pasado 
por tres etapas, la primera se refiere al inicio del currículo, la incorporación de normas, 
objetivos y difusión; la segunda en la que aparecen las limitaciones y dificultades 
curriculares y se busca la solución por medio de la construcción de nuevos modelos; y una 
tercera que se caracteriza por el análisis crítico, el diálogo y publicaciones ofrecidas por 
varios autores curriculistas. 
Continuando con  Díaz y García, se considera importante realizar un análisis del campo 
curricular mexicano, el cual debe incluir tres criterios que permitan su consolidación, estos 
son: que existan nuevos miembros de la comunidad científica, que se analice el desarrollo 
curricular desde la educación, y se observe si el currículo está inmerso dentro de las 
exigencias nacionales e internacionales; además, se sugiere una evaluación continua que 





El currículo según Pinto (2009), se orienta y se organiza según la racionalidad técnico 
instrumental que domina el contexto político-educativo y se rige según el modo de 
producción dominante de la sociedad capitalista globalizada.Bolivia 
Los primeros registros referentes a educación en Bolivia datan de 1571 (Juárez y 
Comboni, 1997), cuando se crea la primera institución educativa, y pocos años después, la 
Compañía de Jesús asume la educación indígena desde una perspectiva de la actividad 
económica de la sociedad. Durante el periodo de República, el acento recae sobre la 
educación moral, al mismo tiempo que se decreta la creación de la escuela primaria para 
todas las provincias. Posteriormente, con la implementación de la secundaria se implanta el 
método discursivo sin participación estudiantil. 
Hacia 1931 se fundó la Escuela Ayllu de Warisata que introdujo métodos de 
enseñanza específicos para la comunidad indígena. 
Con la reforma educativa de 1952, fruto de la Revolución Nacional según 
Lambertin y   Lizarraga, (2008),  se otorgó importancia a la formación técnica y a la 
alfabetización como medios para modernizar la cultura indígena, predominante entre la 
población del país. 
Más adelante, hacia 1994 se propuso una educación intercultural y bilingüe. Esta 
reforma tuvo mucha polémica pues se pensó que era otra manera de querer cambiar el 
pensamiento indígena. Ello implicó pensar en los contenidos de la estructura curricular, el 
concepto de educación en cada nivel y en la formación pedagógica, pues los docentes no 
estaban formados para esta estructura. 
Según el Informe de Evaluación, Educación para Todos- EFA (1999), las 
características de la reforma del 94 fueron de tipo pedagógico y curricular, aplicadas en todos 





castellano y además fomentar la interculturalidad. Estas reformas llevadas a cabo hasta el 
2006 tenían como eje fundamental, civilizar la ciudadanía por medio de la educación y crear 
bases para una nación mestiza; sin embargo, dicha reforma todavía se debate en la Asamblea 
Constituyente. 
Una característica de la educación de Bolivia, como de otros países en 
Latinoamérica, es la estructuración del currículo desde una visión de educación técnica. Con 
respecto a esto, el Ministerio de Educación Estado Pluri-Nacional de Bolivia (2016) en el 
artículo 85 expresa que toda práctica pedagógica debe basarse en la ley 070, la cual precisa lo 
siguiente: 
La concreción curricular se desarrolla bajo los siguientes criterios: a. Plan de 
desarrollo curricular que se realiza tomando en cuenta: El Proyecto Socio productivo 
elaborado por la comunidad educativa, el Currículo Base del SEP y el Currículo 
Regionalizado que contienen los saberes y conocimientos de la plurinacionalidad, y se 
concreta de forma articulada desde los campos, áreas y ejes articuladores. 
Este tipo de educación que se fundamenta en la ley 070, ley Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez, según Patzi (2013), se estructuró durante el gobierno de Evo Morales, quien 
inmediatamente tomado el cargo, redacto la Ley de Educación en el año 2006. Los cambios 
no se hicieron esperar especialmente en la estructura curricular, siendo este es el eje 
fundamental en la trasformación de cualquier sistema educativo. 
Dentro de las características del currículo en Bolivia, se puede encontrar que 
reconocen la ciencia únicamente desde el campo de la tecnología y a producción y deja de 
lado la ciencia social y humanista. Su sistema educativo se encuentra estructurado en 
educación inicial, educación  primaria   y  comunitaria,   con  orientación  vocacional  hacia  





Agropecuaria industria comercio entre otros y educación secundaria productiva en donde el 
estudiante recibe formación técnica; según su orientación formando de esta manera jóvenes 
para la producción y no para el desarrollo. 
Con lo anterior se puede afirmar que Bolivia presenta un sistema educativo que 
contribuye a la producción de mano de obra, sin embargo, lo ideal sería que se lograsen 
formar jóvenes con sentido de pertenencia por su patria, emprendedores y líderes que 
contribuyan al desarrollo económico en su país desde una mirada crítica y propositiva.Chile 
Al currículo en Chile, no le hicieron ninguna reforma desde el siglo XIX hasta 
1990, año en el que se realizaron cambios significativos. Según Cox (2011), esto se 
desarrolló finalizando la época del golpe militar de Chile, y el cambio se efectuó por medio 
de la ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE), con la que se establecieron 
diferencias entre el currículo y los programas de estudio, se estructuraron contenidos 
mínimos con objetivos, programa de estudio y seguimiento de aprendizaje. 
Durante el transcurso de los años, estas modificaciones se han ido ajustando, de 
manera especial en el año 2009, cuando se le dio importancia a las orientaciones y 
evaluaciones de alcance mundial; para Ferrer (2004), estos cambios se realizaron lentamente 
iniciando por la adaptación de las estructuras de tipo físico, además de elaborar un programa 
llamado plan de mejoramiento de la calidad educativa. 
Según Espinoza (2014), se realizaron cambios en la estructura curricular y en la 
formación para los docentes, como también ajustes que permitieron una mayor consistencia 
interna a la propuesta curricular, para esto se estructuró una mejor articulación entre los 
diferentes grados de escolaridad y sus objetivos fundamentales. Además, la educación se 
concibió como la integración de los conocimientos, habilidades a actitudes, por medio de los 






Una característica que se encuentra en varios países de Latino américa es la 
educación técnica; en chile la encontramos por medio del decreto 460 del 2014, y el decreto 
452 de 2013 expresa que: 
“... La formación diferenciada Técnico-Profesional de la 
Educación Media corresponde a los dos últimos dos años del 
nivel y constituye un ámbito de preparación inicial para una vida 
de trabajo y, más allá, un ámbito de formación integral para la 
vida adulta... El espacio de formación diferenciada, 
correspondiente a los cursos de 3º y 4º año de Educación Media, 
ofrece a los estudiantes oportunidades de realizar aprendizajes 
en una especialidad técnica que facilite su acceso a un primer 
trabajo remunerado, atendiendo a sus intereses, aptitudes y 
disposiciones vocacionales, y que los prepare en forma efectiva 
para el trabajo.” (Legislación Chilena, 201,  p.11) 
 
Se puede afirmar que la educación básica en Chile, según lineamientos el 
Ministerio, está direccionada para que los estudiantes al terminar sus estudios puedan 
desempeñarse en trabajos de tipo mano de obra. 
Chile es el segundo país con mayor segregación social según Educación 2020 
(2014), debido a la fuerte privatización educativa que existe, por lo tanto, es muy difícil que 
se logre calidad y equidad en la población. Además, se considera relevante el fortalecimiento 






El currículo en Perú ha sufrido diversas reformas, según Morillo (2002). Iniciando 
desde 1920, la reforma educativa favoreció la oligarquía de los latifundistas, es decir la 
educación era para la clase dirigente. Esta reforma se desarrolló bajo el asesoramiento de los 
Norteamericanos Edwin Bard y José Antonio Encinas quienes ejercieron un alto grado de 
control educativo en el país; su fundamento pedagógico se basaba en el desarrollo 
económico como condición para el progreso educativo, tenía como objetivo educar peruanos 
para la tierra, la minería, el trabajo además la educación secundaria era poco asequible y 
orientada la formación técnica la cual contribuía al desarrollo industrial y económico. 
En 1941, por medio de la Ley Orgánica, se implementó el modelo Europeo de 
Escuela Nueva, la cual permitió mayor posibilidad al pueblo peruano acceder a la educación. 
Más adelante, en 1948, se redactó el Plan Nacional de Educación el cual definió objetivos, 
estrategias pedagógicas y la organización escolar. 
De acuerdo con Morillo (2002), en 1968 en Perú se produce un golpe militar, y 
durante este gobierno se propuso reformar las estructuras para minimizar las desigualdades 
sociales, restructurar la economía y la educación. Esta reforma fracaso debido a que los 
docentes y el sistema político se opusieron. 
Las principales reformas educativas en Perú, según Ferrer (2004), de desarrollaron a 
partir de la ley de educación de 1972, más adelante en 1982 se restructuraron los contenidos 
curriculares, los cuales se centraron en el desarrollo de las habilidades especialmente las 
cognitivas memorísticas. Por otra parte, durante esta época se propuso la diversificación del 
currículo según la realidad social y cultural de cada región, pero debido a las débiles 
capacidades administrativas de los órganos de cada región esta propuesta no tuvo éxito. 





junto con otros organismos nacionales e internacionales, este permitió ver necesidad de 
renovar los contenidos curriculares relacionados con las demandas sociales, culturales y 
políticas del currículo. 
Más adelante, con la Ley la General de Educación (2003), se presentó los fines y 
objetivos de la educación, la obligación de la educación ética y cívica, la visión de sociedad 
resaltó la importancia y la responsabilidad de construir un currículo común para todo el país. 
En este mismo  documento  precisa que  la educación  básica regular  en Perú  según el 
artículo    36, comprende los niveles de: Educación inicial, educación primaria, y educación 
secundaria, en este tercer nivel se ofrece al estudiante una formación científico humanista y 
técnica, orientada al desarrollo de las habilidades, permitiendo al estudiante sobre todo en los 
dos últimos años Desenvolverse en un trabajo de tipo técnico productivo acorde a las 
necesidades de su localidad. Este tipo de  educación técnica productiva permite a los 
estudiantes competencia de tipo laboral y empresarial con el objetivo de mejorar su nivel de 
empleo por medio de un oficio; sin embargo, es muy probable que no se esté educando para 
la promoción de profesionales que permitan un acertado desarrollo económico del país 
partiendo de la innovación, el liderazgo, capaces de tomar con responsabilidad el futuro de 
su país. 
Uruguay 
El modelo educativo en Uruguay, según Salva, Ramos y Verges (2007), en sus 
inicios respondió a realidades dominantes de su época, como la colonización y 
evangelización. En 1815 en el gobierno de José G, Artigas fundó la primera escuela la cual 
se caracterizó por la obediencia, el orden y la disciplina. Hacia 1.865 se estructuró un 
reglamento interno para las escuelas públicas en donde se establecían tiempo para el 





religiosa; sin embargo, a mediados del año 1917 se separó la iglesia del estado, y se 
consideró la educación laica como espacio para el sentido social político y cultural. 
El currículo a lo largo del tiempo, según Opertti y Lamas (2002), ha sufrido 
modificaciones las cuales se evidencian en los diferentes planes educativos. Dentro de los 
más relevantes se encuentra el plan de 1941, en donde la educación estuvo orientada hacia la 
formación de la clase media y alta, su pedagogía era tradicional, de disciplina y de trasmisión 
de conocimientos y memorización. 
El plan de 1963 pretendía dar respuesta a las falencias encontradas en el anterior 
plan, además, durante este periodo Uruguay pasaba una fuerte crisis a nivel económico y se 
sentía un estancamiento a nivel educativo. Inicia un proceso de democratización y con este la 
posibilidad que un porcentaje de la población pudiese ingresar a la educación secundaria se 
implementó el modelo pedagógico, Escuela Nueva. 
El plan de 1976 implemento dos ciclos obligatorios en la básica secundaria, el ciclo 
medio y terciario aprobados con la ley de 1973, en donde expresaba la educación media 
como obligatoria. Más adelante, con el plan de 1993, se organizó el currículo en la educación 
media; este plan tenía como objetivo capacitar a los estudiantes para los estudios superiores 
y ofrecer herramientas técnico profesional dando mayor importancia a orientación 
profesional que a la formación integral. 
Costa Rica 
La educación en costa Rica, según Ramírez (2007), se desarrolló durante los años 
1950, con la implementación de las escuelas de básica primaria, las cuales eran obligatorias y 
gratuitas. Después, hacia el año 1885 por medio de la ley general de educación, se fortaleció 
la educación secundaria y se incluyó el concepto de educación como formación integral. 





educativos, y en consecuencia, se implementó la escuela normal con un plan de estudios de 
dos años, después de la educación media; además se creó la máxima autoridad es decir, el 
Consejo Superior de Educación Oficial. 
En 1963 se aprobó el plan de estudios de la educación media, el cual consistía en un 
ciclo de tres años con formación académica y paralelamente se enseñaba mecanografía, 
costura, entre otros, terminando este ciclo iniciaba el ciclo diferenciado el cual preparaba a 
los estudiantes según las inclinaciones profesionales. 
En el año 1957, según Retana (2010), se creó la Ley Fundamental de Educación que 
rige desde esta época hasta el momento actual; ésta desarrolló los principios de la Escuela 
Activa y la pedagogía pragmática la cual apuntan por un lado al modelo de educación 
funcional desde la eficiencia social según las demandas de la economía capitalista y por otro 
lado a la educación humanista. 
En la década de los 90 en adelante, se han orientado acciones en aras de mejorar los 
planes y programas educativos bajo el criterio de igualdad de oportunidades, y a la política 
educativa que inicio a regir en este país, es según el modelo económico de globalización. 
La Educación actualmente en Costa Rica presenta las siguientes características: 
según Ureña y Robles (2015), es un derecho, es obligatoria, y gratuita hasta el ciclo 
diversificado. Sus niveles se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Preescolar 
conformada por el ciclo de Materno Infantil y el ciclo transición después viene el primer y 
segundo ciclo de la educación general básica, la cual dura 6 años; el tercer ciclo corresponde a 
la Educación Media y dura tres años. Seguidamente viene el ciclo Diversificado que, en el 
caso de las instituciones académicas dura 2 años y 3 años para las instituciones de formación 
técnica, que ofrece la posibilidad a los estudiantes de incorporarse al mundo laboral. 





empleos seguramente con un bajo sueldo, pues lo que pueden ofrecer es la mano de obra 
productiva que contribuyen al desarrollo del país, pero no desde empleos que les permitan 
direccionar las políticas económicas desde la innovación, el liderazgo y la equidad. 
Colombia 
Colombia es un país rico en diversidad, pero con un conflicto interno que desde 
hace décadas ha influido en su desarrollo social y educativo. Según la historia de este país, y 
siguiendo a Ramírez y Téllez (2006), en el siglo XIX Colombia se encontraba en conflicto 
entre los partidos liberal y conservador. Esto influyó en la educación, pues según el partido 
político de turno se cambiaban las líneas educativas. El conflicto entre los grupos políticos  
mantuvo la guerra interna y la pobreza en Colombia que contribuyó al atraso en materia 
educativa por cuenta del analfabetismo. 
Con la guerra interna de Los Mil Días, gran parte de las escuelas fueron destruidas. 
Terminado este periodo vino el de la reconstrucción, y se dividió la enseñanza en primaria, 
secundaria y profesional; la educación dependía de la Iglesia Católica por ley, y la nación 
proporcionaba los materiales necesarios para que la educación primaria fuera de carácter 
gratuito. Una característica del currículo de ese momento es que debía estar orientado a la 
agricultura y el comercio, además, la educación secundaria debía ser técnica, orientada a la 
industria. Según Cazares (2008), la educación durante esta época se desarrolló por medio del 
currículo escolar, basado en contenidos, limitado en el aula de clase, con un plan temático, 
unos objetivos y procesos de instrucción. 
Más adelante, hacia mediados del siglo XX se iniciaron las reflexiones sobre los 
cambios conceptuales del currículo para que fuese pensado en la comprensión y no en la 
planificación como hasta ahora se hacía. También se inició el programa de mejoramiento 





filosofía y formación docente. Así mismo, se fijaron pautas para la educación de preescolar, 
básica primaria, secundaria y media profesional. Se puede afirmar que durante este periodo 
hubo avances del currículo relacionados con la administración curricular, su flexibilidad y la 
promoción automática. 
No obstante, la propuesta de cambios anteriormente mencionados en torno al 
currículo, los maestros siguieron con el método conductual, ejecutando instrucciones es 
decir, no hubo cambio de paradigma. 
Por su parte, un cambio estructural que se realizó en la educación colombiana, según 
Cárdenas (2007), fue por medio de la Constitución del 1991. Con esta reforma constitucional 
la educación comenzó a ser más asequible a todos, se permitió la libertad religiosa, la 
educación fue planteada como un derecho de obligatorio cumplimiento y como un servicio a 
la comunidad; así mismo, por medio de la ley General de Educación se promovió la 
descentralización y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, el cual debía 
responder a las necesidades del contexto inmediato. 
Aparentemente, y como afirma Silva (2014), se ha promovido una política 
educativa flexible, cambios curriculares que contribuyen el desarrollo del pensamiento 
crítico y a profundizar la identidad de cada país. Para muchos investigadores esto no es 
suficiente; al respecto Castro, Catebiel y Gutiérrez (2005), afirman que el sistema educativo 
actual mantiene continuidad y uniformidad, relacionado con los sistemas básicos, es decir, 
solo se ha reformado en su discurso legal y formal, de esta manera se ve la necesidad de 
estructurar un tipo de currículo que se adapte las necesidades del contexto y que no se quede 
únicamente en buenos propósitos y en el papel. 
Además, para estos autores ha sido evidente que la educación en Colombia sigue 





currículo presenta poca relación entre la teoría y la práctica, y siguen los viejos modelos 
pedagógicos difíciles de cambiar. 
 
Algunas conclusiones 
Haciendo un recorrido por los 8 países latino americanos se encontró que desde sus 
inicios: 
Se encuentran similitudes con respecto al aspecto político pues si bien es cierto que 
la educación es responsabilidad del gobierno, estos la emplean para su interés político por lo 
tanto en muchas ocasiones no se ve continuidad en los procesos pedagógicos. 
Se puede decir que el currículo es un elemento importante para cambiar el 
pensamiento, la idiosincrasia de un pueblo, de un país, sin embargo, encontramos que la 
mayoría de estos no responden a las necesidades de un país sino a las necesidades del 
mercado capitalista. 
Estos países tienen su formación orientada a la mano de obra desde la educación 
técnica, estos son ofertas de empleo a corto plazo que permiten un oficio; sin embargo, se 
considera pertinente que la educación fuera pensada para el desarrollo de habilidades y 
competencias de gestión empresarial, capacidad de emprendimiento, desarrollo del 
pensamiento crítico, que les permitan ser no solo empleados sino también empleadores; esto 
permitiría el desarrollo en nuestros países. 
 
Investigaciones  sobre currículo 
Es poca la evidencia empírica sobre la investigación del currículo que se encuentra 
en las bases de datos. Para esta investigación se tuvo en cuenta que fuera evaluación al 





encontrada se amplió el margen de años quedando así a partir del 2008. 
Durante la búsqueda de información se evidenció que existen pocas investigaciones 
sobre evaluación al currículo; y varias con evaluaciones a programas sobre las áreas de estudio 
relacionados con el currículo, como por ejemplo: 
Gestión curricular, desde una concepción integral de cuerpo que contribuye a la 
educación sexual de los estudiantes del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento IED: Esa 
investigación fue desarrollada por Ardila (2015), orientada hacia el tema de la sexualidad en 
el contexto adolescente, es un proyecto trasversal, el cual fue incluido dentro de los 
diferentes elementos que componen el currículo. 
Otra investigación realizada por Cabanillas (2014), sobre la diversificación del 
diseño curricular nacional en el área de arte, una propuesta para la educación secundaria; su 
objetivo fue generar una propuesta de diversificación curricular desde el área de arte en la 
Provincia de Bagua, el método de estudio fue de carácter descriptivo interpretativo. 
Reforma educativa, diseño curricular y docencia: Un campo tensionado. Esta 
investigación fue realizada por Panatano (2011). Su propuesta de investigación es un análisis 
de un diseño curricular propuesto por la provincia de Buenos Aires para el área de Literatura 
para el cuarto año de la secundaria superior. 
Hacia una integración curricular de las TIC en los centros educativos andaluces de 
primaria y secundaria; la  investigación estuvo a cargo de Aguaded, Pérez, Rodríguez y 
Monescillo (2010). Presentan algunos resultados de la investigación sobre la implantación de 
las aulas de tecnologías de comunicación (TIC) analizando el impacto a nivel educativo de 
estos recursos, la investigación se centra en la integración de las TIC en los niveles de 
primaria y secundaria. 





el análisis de evaluación en currículo encontradas en la base de datos 
El primero fue realizado por Niño y Bermúdez (2013), en dos instituciones 
educativas de carácter público de la ciudad de Bogotá. El estudio tuvo como objetivo 
construir conocimiento social, político y pedagógico sobre los estándares del currículo y la 
evaluación, también se analizaron las relaciones y posibilidades de control, homogenización, 
formación, y diversidad que se pueden promover en las instituciones educativas. 
La investigación giró en torno a la comprensión de los estándares básicos de 
competencias, la evaluación y la manera como se relaciona con los currículos. Se 
identificaron las implicaciones y consecuencias de las políticas de estandarización; se 
empleó el enfoque técnico–instrumental, se realizó una práctica metodológica con 
perspectiva de indagación cualitativa, modelo trabajado por Eisner (1998), citado en Niño y 
Bermúdez (2013), con el fin de realizar una crítica de carácter educativo al MEN sobre los 
estándares de educación. 
Su perspectiva metodológica fue una visión hermenéutica para la comprensión e 
interpretación de los estándares del currículo y la evaluación. Las etapas que se llevaron a 
cabo en el análisis fueron: la descripción, la valoración la interpretación, con el objetivo de 
que se pudiese analizar, sistematizar y contextualizar su significado en las instituciones. 
Se concluyó que existe diversidad de conceptos y posiciones en cuanto a la 
conceptualización de la evaluación, su calidad y fines. Las líneas educativas provienen de la 
política y la economía que buscan a su vez el control tanto en los contextos mundiales como 
los nacionales. Los modelos actuales se basan en la eficiencia y en la competitividad, por lo 
tanto se promueve el modelo técnico en la educación, es decir sujetos operativos. Estos 
aspectos permiten poner en evidencia que el sistema actual de educación en realidad no ha 





con la ilusión de transformación y avance. 
Para los autores, el decreto 1290 del 2009 propone medir los estándares educativos 
por medio de control y rendición de cuentas. Esto promueve una educación fragmentada en 
cuanto a las diferentes disciplinas, no permite la autonomía en los docentes, además propone 
una educación que gira en torno únicamente al conocimiento, sin tener en cuenta el 
desarrollo individual en el estudiante.  
Como se puede evidenciar a partir de esta investigación el currículo en Colombia se 
encuentra sujeto a modelos educativos  impuestos que no corresponden a las necesidades del 
contexto, además que dependen de los lineamientos políticos del momento, no se evidencia 
el interés por el desarrollo integral de los estudiantes siendo la escuela un espacio propicio 
para el desarrollo de los valores, la promoción a la sana convivencia, el desarrollo del 
pensamiento crítico, como expresa Ruíz (2007), la  formación integral  se promueve por 
medio del aprendizaje intencionado hacia el fortalecimiento de actitudes que construyan 
identidad cultural, responsabilidad, ética, capacidad de interacción solidaridad, creatividad es 
decir el desarrollo de la inteligencia social emocional y cognitiva, en Colombia se evidencia 
mayor interés por las pruebas de tipo cognitivo. Dentro de la investigación se evidencia poco 
interés por la formación integral. Falta además ofrecer mejores oportunidades de formación 
actualización, promoción en la investigación para los docentes que permita responder a las 
necesidades socio-culturales del país.   
La segunda investigación curricular, liderada por la universidad Sur-Colombiana 
fue desarrollada por López y Puentes (2008), investigadores de la asociación PACA-
Programa de acción curricular alternativo- (Categoría A de Colciencias) sobre la calidad de 
la educación, tuvo  como objetivo ofrecer un aporte a la construcción de un referente teórico 





en Colombia. Esta investigación se realizó por medio de fases que comprendieron la 
organización y recolección de los diferentes estudios e investigaciones realizadas en torno a 
la calidad educativa. Por medio de ésta, surgieron algunos interrogantes sobre la teoría y 
conceptualización de las pruebas evaluativas, su estructura y sus procesos de aplicación; se 
evidenció la ausencia de un referente conceptual básico y pertinente. Se elaboraron 9 
categorías de análisis, además se consultaron 29 documentos que se organizaron por 
categorías. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Se ve la necesidad de unificar el concepto de evaluación y de calidad de educación; 
falta desarrollar debates públicos con respecto a los planteamientos de evaluación de 
la educación en Colombia. 
2. Son pocas las instituciones que poseen coherencia entre currículo, pedagogía y 
evaluación. 
3. La evaluación debe ser parte de un proceso más amplio como es la formación del ser 
humano. 
4. Se evidencia en la definición de calidad de la educación como la aproximación a 
resultados, según lo establecido por el sistema educativo de Colombia, mientras que 
la UNESCO lo define como la adecuación de SER y el QUE HACER a su deber 
SER. 
5. El papel de las instituciones se reduce a servir de escenario y aplicación de las 
pruebas nacionales e internacionales, no hay participación de las instituciones en la 
elaboración de estas, lo cual no promueve una mejor calidad educativa. 
 
La tercera investigación fue desarrollada en el departamento del Caquetá; consiste 





Colombiana es una investigación desarrollada por Tapiero y García (2009), denominado 
“Modelo de Desarrollo Institucional Integrado (MDII)”, es una gestión de desarrollo escolar 
inteligente, que articula las dinámicas del currículo con el desarrollo educativo. La 
integración institucional neo sistémica interpela de manera crítica la tradición sistémica en 
educación, relacionada con el énfasis economicista de la línea de investigación sobre eficacia 
escolar; a través de esta investigación se analizó la integración institucional vista desde la 
reacción entre las prácticas pedagógicas, las administrativas, el aspecto didáctico y el 
curricular, con el objetivo de potenciar la formación integral en los estudiantes. Esta 
investigación se realizó en la institución educativa Antonio Ricaurte en el Municipio de 
Florencia Caquetá, con estudiantes de estrato 1 y 2 y población desplazada. 
Este colegio presenta 3 énfasis, salud, gestión empresarial y educación ambiental. 
La investigación la llevo a cabo la Universidad de la Amazonia y se realizó por medio de un 
estudio de caso prospectivo longitudinal y exploratorio, además se asumió la configuración 
del currículo escolar, la unidad de análisis se realizó por medio del currículo de la 
institución Educativa, la metodología estuvo compuesta por dos ámbitos, la primera las 
representaciones sociales de los docentes y directivos sobre el desarrollo integrado a partir 
de un análisis multivariado con análisis factorial y la segunda un seminario taller con la 
metodología de investigación acción con las categorías de análisis de : auto referencialidad, 
autopoiésis e interpenetración en el marco de los códigos binarios. Dentro de los resultados 
se encontraron: 
1. Interés por parte de los docentes sobre las representaciones sociales, la 
autonomía escolar y formación en democracia. 
2. Del 55% de los docentes que habían rechazado el proyecto se redujo a un 75% 






        Por medio de esta investigación se puede afirmar que, el trabajo colegiado, 
cooperativo y solidario sostenido configura zonas de desarrollo próximo en integración 
curricular neo sistémica, las cuales producen niveles heterogéneos de liderazgo 
pedagógico administrativo. Esta investigación se caracterizó por ser pionera dentro de la 
región y superó la idea de ser un proyecto de grado; se evidencio la construcción y la 
consolidación de una línea de investigación a partir del estudio de problemas educativos y 
pedagógicos para construir región. 
Se evidenció el liderazgo pedagógico constituido por docentes-directivos y 
profesorado y el apoyo en la construcción de comunidad académica por parte de los 
maestros, para tomar defensa de la educación pública por medio de la pedagogía. 
La cuarta investigación desarrollada por Mora y Rojas (2015), es una propuesta de 
Integración Curricular para un Aprendizaje Significativo “PICAS” es una investigación de 
tipo cualitativo su interés es estudiar la integración curricular interdisciplinaria en el diseño 
metodológico y la práctica pedagógica en los cursos de segundo grado del Colegio Rafael 
Uribe Uribe I.E.D, de la localidad de Tunjuelito.  
El presente trabajo investigativo asume y sustenta su metodología por medio de la 
sistematización de experiencias cuenta con cinco fases operativas: el punto de partida, las 
preguntas iniciales, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo, el punto de 
llegada. 
A través del estudio de caso se estructuró la integración curricular en las siguientes 
etapas: 1. Génesis: que contiene los objetivos, el diagnóstico y las necesidades de la 
institución. 2. Consolidación trabajo realizado con ayuda de los docentes y el Ministerio de 
Educación 3. Ejecución en donde se desarrollaron actividades de aplicación e integración del 





El estudio concluye, afirmando que efectivamente se avanza hacia una 
construcción curricular que apunta al desarrollo del intelecto del estudiante, a través de la 
adquisición de los saberes provenientes de la ciencia y la técnica, el desarrollo del lenguaje 
docto y la matemática como herramienta para el desarrollo productivo; y de la formación de 
un hombre culto capaz de vivenciar y disfrutar de las expresiones artísticas. 
Si bien los profesores manifiestan una clara intención de avanzar hacia una 
verdadera integración, a nivel de construcción práctica fracasan porque vuelven al mismo 
ejercicio académico asignaturista, manteniendo la fragmentación de saberes al interior del 
currículo 
Por otro lado, por medio de esta investigación, se pudo evidenciar que la 
integración curricular es una estrategia que responde a la necesidad de educar para la vida; 
además, se evidencio que hay las transformaciones pedagógicas docentes por medio de la 
interpretación reflexiva y crítica del proceso para aportar al conocimiento pedagógico y a la 
realidad social. 
Las investigaciones desarrolladas lograron ofrecer un aporte y cambio a las 
comunidades que se beneficiaron de los proyectos y eso se evidenció en la evaluación 
además de brindar aporte a la educación, pues por medio de la investigación, de analizar las 
debilidades y fortalezas del currículo, se brinda un aporte al desarrollo educativo y por ende 
social pues el currículo influye en el pensamiento de la humanidad. 
Se pudo evidenciar también que no hay suficiente sistematización de las 
experiencias de currículo o por lo menos no la comparten los establecimientos educativos. 
Por medio de la revisión empírica se puede evidenciar que no es muy común la evaluación 





evalúen currículos centrados en el desarrollo integral de los estudiantes. Sin embargo, las 
experiencias que se han sistematizado contribuyen a enriquecer el currículo y sus prácticas 
educativas. 
 
El diseño y la gestión curricular 
Para la organización de un adecuado proceso educativo, según Casarini (2010), es 
importante que exista un diseño curricular que sirva como guía orientadora y que permita 
llevar lo teórico del currículo a la práctica. 
El diseño curricular constituye un elemento importante dentro de las instituciones 
educativas pues permite  llevar un seguimiento de las actividades al interno de la institución  
y al mismo tiempo contribuye a retroalimentar, ajustar, organizar el currículo, además de 
encontrar un punto de equilibrio entre el currículo real, formal y oculto. Por otra parte Perez 
y  Gimeno (1992), expresa que "La utilidad del diseño está en ayudarnos a disponer de un 
esquema que represente un modelo de cómo puede funcionar la realidad, antes que ser una 
previsión precisa de pasos que dar” (p.6) ya que la función de un diseño curricular es 
incentivar la reflexión sobre la práctica 
Reflexionar entonces en torno al currículo, es pensar sobre algunos elementos que lo 
componen como son, su diseño, su desarrollo y evaluación, la relación entre instrucción y 
educación, enseñanza, aprendizaje, maestros y alumnos, objetivos, competencias, el saber, el 
ser y el hacer (entre otros). 
Una manera de promover la reflexión por medio del currículo dentro de las 
instituciones educativas es a través de las tres categorías que según Casarini (2010), 





Según Guzmán (2012), el currículo se puede dividir en formal, real y oculto, los 
cuales abarcan todos los ámbitos en donde se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje en 
la escuela. Dentro de los objetivos del currículo formal se encuentra la planeación, la manera 
como se enseñanza y como se aprende, también se encuentra “las finalidades y condiciones 
académico administrativas, legal y económica que se derivan de las prácticas educativas” 
(p.14),  los contenidos, la manera de desarrollar las capacidades en los estudiantes, la 
transmisión cultural y la metodología de enseñar los contenidos , la manera de desarrollar las 
capacidades en los estudiantes, la trasmisión cultural y la metodología de enseñar.  
El currículo formal se encuentra relacionado con el currículo real, el cual es 
conceptualizado como “un conjunto de actividades y tareas que tienen la finalidad de originar 
aprendizajes” (Guzmán, 2012, p.14); por medio de este se pone en práctica el currículo 
formal o plan de estudios, y la aplicación de las practicas pedagógicas, es decir, la realidad o 
manera como se vive en el salón de clase. 
El currículo oculto presenta características diferentes a los dos currículos 
anteriores, pues su función es identificar las “prácticas institucionales y no de los planes de 
estudio y mucho menos de la normatividad que establece el sistema” (Guzmán, 2012, p.15), 
y ocupa un lugar importante para el logro de las metas de la institución ya que su “función 
radica en la reproducción de conductas y actitudes, siguiendo un orden en cuanto a 
comportamientos y actitudes que, si bien es cierto no están contemplados explícitamente en 
el currículo formal” (Guzmán, 2012, p.15), permite analizar las relaciones académicas, 
personales, de formación en valores, que se pueden establecer entre docentes y estudiantes; 
en la medida en que los docentes se sientes protagonistas de su función pedagógica se crean 
actitudes que favorecen la calidad del Proyecto Educativo de la Institución. 





currículos y la manera como se desarrollan en la institución, con mayor facilidad se puede 
cuestionar, y proponer modificaciones en pro de una mejora. 
Moreno (2005), considera que no es necesario pensar en reestructurar las escuelas 
sino de re-culturarlas, y que estos cambios se deben realizar en común acuerdo y 
participación de la misma comunidad educativa, es decir, fomentar culturas de cambio 
basadas en la cooperación. Al respecto, Casarini (2011), expresa que los cambios son 
posibles, sin embargo se debe prestar atención a las estrategias que se implementan para no 
ser impositivos frente  a la comunidad educativa en aras de querer mejorar. Lo importante es 
asumir una actitud de diálogo, tanto con los docentes como con los estudiantes, para que las 
propuestas no queden solo en el papel, además es importante tener en cuenta el contexto 
tanto social como cultural que hay en cada comunidad. 
En este sentido, la gestión curricular según Castro (2005), implica construir saberes 
teóricos y prácticos, teniendo en cuenta la organización de la institución, desde la parte 
administrativa, los estudiantes, docentes y comunidad en general, quienes deben ser parte 
activa dentro del diseño interpretación y construcción del currículo; además, es relevante 
tener en cuenta aspectos que hacen parte del trabajo pedagógico como son las condiciones 
físicas, materiales y tecnológicas con el fin de hacer uso adecuado de estos espacios. 
 
Asuntos epistemológicos, conocimientos y reestructuración del currículo 
Desde hace ya algunas décadas, según Casarini (2011), se ha venido proponiendo ideas 
que giran en torno a la fragmentación curricular, su impacto en el aprendizaje, y la necesidad 
de acercarse con una visión integral que sea evidente en la práctica diaria. 
Cabe resaltar que para esta autora, tomar la estructura curricular por disciplina o 





pedagógico, en cuanto al desarrollo de las actividades que realizan los docentes, pero 
también ha creado dificultad y ha estancado procesos pedagógicos y de aprendizaje, debido a 
la manera como en la actualidad el mundo se ha globalizado. Surge entonces, la necesidad de 
estructurar procesos de aprendizaje en donde prevalezca la integralidad. Al respecto la 
UNESCO-OIE (2013), expresa: 
“El aprendizaje integrado permite a los estudiantes ver los 
contenidos en contextos multidisciplinarios; utilizan el 
contenido aprendido en un área y lo aplican en otra, o bien la 
habilidad desarrollada en un área se utiliza para procesar 
información en otra. Por lo tanto, el aprendizaje no se genera 
en una forma descontextualizada o fragmentada,  sino que 
ocurre de una manera holística, dado que el horizonte de 
aprendizaje de los estudiantes se amplía y profundiza” (p.72). 
En la actualidad por ejemplo, en el campo científico existe una integración de 
conocimientos que conduce a la creación de nuevos campos interdisciplinarios como la 
biotecnología, bioética, geoquímica, también se encuentran los estudios de género, los 
estudios socioeducativos, los cuales necesitan enfoques interdisciplinarios. Por esta razón, la 
educación no puede quedarse solo por áreas porque en la actualidad se requiere una mirada 
interdisciplinar y tener en cuenta la globalización de conocimiento. 
Escanero (2007), propone la integración curricular como una escalera que inicia con el 
peldaño en donde hay menor integración hasta llegar la máxima integración, como se 





Figura 3. Modelo de la Escalera Harden. 
                              
                              Fuente: Escanero (2007) 
 
Como se observa, se divide así: los 5 primeros peldaños las asignaturas son 
individuales, en las tres siguientes son asignaturas con actividades integradas y los 3 últimos 
peldaños el currículo se encuentra integrado, es decir el enfoque es interdisciplinario. 
Al respecto Morín (1999), expresa que es importante tener en cuenta “las partes y el 
todo, el todo y las partes, las partes entre ellas, para promover una inteligencia general, 
multidimensional a lo complejo, al contexto en una concepción global” (p.17). Esta 
multiplicidad e integración permite articular y organizar mejor los conocimientos de manera 
que los estudiantes cada vez sean más integrales, y logren conocer y comprender y aportar al 
mundo y a sus problemas. 

























educativa pueda sortear problemas e interrogantes. Algunas propuestas para esta gestión 
según Casarini (2011), son: 
1. El diseño del currículum debe tener aspectos multi e interdisciplinarios y en lo 
posible se debe disminuir la fragmentación curricular. 
2. Relación entre la teoría y la práctica dentro del currículo. 
3. Desarrollo de un programa curricular que permita la inculturación y cooperación 
por parte de los docentes. 
4. Analizar el currículo desde su enfoque vertical y horizontal con el fin de 
fortalecer los aspectos positivos y analizar los aspectos negativos. 
5. Promover los cambios curriculares a la luz de la época actual y desarrollarlo en común 
acuerdo con la comunidad educativa, puede ser un trabajo laborioso pero al mismo 
tiempo es gratificante puesto que se garantiza la ejecución y la coherencia entre la teoría 
y la práctica del currículo. 
 
Aportes de la psicología al currículo 
Los aportes que puede ofrecer la psicología al currículo, según Casarini (2015), es 
el de brindar elementos importantes para el desarrollo de las personas de manera integral, 
además por medio de esta, se puede profundizar los procesos de aprendizaje, este aspecto es 
fundamental en el momento de estructurar un currículo. 
Es por medio del aprendizaje que se adquieren conocimientos, habilidades, se 
desarrollan capacidades y la manera como el ser humano puede relacionarse en el mundo. La 






Polikowski (2001), afirma que por medio de la psicología se pueden estructurar 
marcos conceptuales que aporten al currículo, aspectos relacionados con el desarrollo 
evolutivo del ser humano, su realidad social actual, elementos para una mejor construcción 
social dentro de la comunidad educativa, aportes de conocimiento e innovación curricular. 
Para esta autora, es importante la construcción de la teoría de la psicología y las 
prácticas educativas, su metodología y los pensamientos conscientes o inconscientes sobre la 
manera como se aprende, también es importante reconocer las prácticas que contribuyen no 
solo al desarrollo de los aspectos cognitivos, sino el desarrollo integral en el estudiante. Se 
pretende en este estudio indagar acerca de la coherencia de estas prácticas, y si contribuyen 
al propósito institucional. El movimiento Focolar tiene como supuesto que un currículo 
estructurado como lo ha hecho si cumple con el objetivo de formar personas integras, con ese 
sentido de liderazgo para la trasformación social. 
Al respecto Casarini (2015), afirma que: “el currículo como la enseñanza requieren de 
unas teorías del aprendizaje que integren diversas clases de aprendizaje evitando el 
reduccionismo” (p.51). En la época actual, con la globalización, la tecnología, el acceso a la 
información hace que los modelos pedagógicos y procesos de enseñar sean cada vez más 
acordes a lo que necesita el ser humano para aprender de manera significativa. 
 
La evaluación curricular 
La evaluación curricular según Brovelli (2001), es importante para el mejoramiento 
de la institución, teniendo en cuenta el discurso pedagógico y los aspectos relacionados con 
la autonomía y responsabilidad social en las instituciones; dicha evaluación debe tener el 
propósito de mejorar la calidad educativa. 





sistema educativo dentro y fuera de la misma institución. Dentro de la evaluación para el 
estudio del currículo, es importante tener en cuenta el papel que juega los profesores en los 
procesos de enseñanza, el tipo y la forma de aprendizaje que realizan los estudiantes, la 
organización, las clases, la metodología la evaluación. 
Para UNESCO-OIE (2013), la evaluación tiene en cuenta las actividades realizadas 
en torno al currículo, los diferentes programas y métodos de enseñar de los docentes y el 
aprendizaje de los estudiantes, tiene como fin analizar los objetivos y el impacto de la 
educación en determinado contexto. También se tiene en cuenta las fortalezas, debilidades 
del currículo, se analizan los contenidos, la pedagogía y los enfoques institucionales existentes, 
los libros de texto y los materiales institucionales. 
 Para Cardinet (1986), la evaluación es considerada como un elemento importante 
para estudiar los proceso de enseñanza y aprendizaje, esto significa estudiar las dificultades 
que se presentan en la pedagogía, el hecho de realizar este proceso a conciencia permite que 
la evaluación tenga mejores resultados; curiosamente con frecuencia se ha encontrado que 
sobre sale el enciclopedismo. Por otro lado, para Casarini (2015), la evaluación ha pasado por 
diferentes procesos, en un principio se mostró con un rigor simplista, reducido  a  lo  
conceptual  y  técnico,  sin  embargo  en  la  actualidad  hay  mayor  aporte  y 
enriquecimiento, debido a que se han ampliado los criterios de evaluación; Un ejemplo de 
dicho esquema se presenta en la figura 2, este es un esquema de los diferentes elementos que 
se pueden evaluar dentro del currículo, los se pueden tener en cuenta según el análisis de 





Figura 4. Aspectos que cubren la evaluación  
 
Fuente: Teoría y diseño curricular (Casarini2015, p.195) 
 
La evaluación para Broveli (2001), es señalada como una investigación que tiene 
objetivos, y que deben estar en coherencia con los resultados finales; desde una perspectiva 
participativa y colaborativa y desde un trabajo realizado en equipo. 
 
El currículo y algunos enfoques de evaluación 
Los principios, acuerdos, puntos de vista, teorías, según Domínguez (2011), son 





diferentes contextos sociales, avances científicos que se presentan. El principal interés del 
ser humano es el deseo de conocer, por este motivo siempre está en la búsqueda de la razón 
y lo realiza por medio de los saberes. 
 Habermas  (1973), divide estos saberes según el interés por el conocimiento en tres 
categorías, para este autor cada uno tiene procesos determinantes cognoscitivamente así  en 
las ciencias empírico analítica se encuentra el interés técnico, en las ciencias  histórico-
hermenéuticas se encuentra el  interés practico y en el de las ciencias críticas se encuentra  el  
interés emancipatorio.  
Estos intereses son constitutivos, según Fernández (1998), asumen “una forma 
particular de organización social y generan un saber que da lugar a una ciencia diferente 
(empírico- analítica, histórico-hermenéutica y crítica). Entonces, podemos enfocar el estudio 
del currículum y de sus componentes desde estas tres perspectivas” (p.1), y así comprender 
el currículo y la manera como se desarrollan las prácticas docentes. De esta manera, se 
pueden identifican tres orientaciones que permiten conocer los procesos de enseñanza, los 
tipos de aprendizaje y las relaciones que se presentan dentro de los miembros de la 
comunidad educativa. Estos saberes son, el interés técnico, práctico y emancipador 
Siguiendo a Fernández (1998), el primer saber es el interés técnico, el cual, en el 
campo educativo, permite ver las condiciones de enseñanza y organización de la práctica 
docente, se pretende controlar el currículo desde el ambiente de aprendizaje, la práctica 
docente y los objetivos como producto. Para Domínguez (2011), este saber es un modelo 
tecnológico de la enseñanza y la evaluación, en donde sobresalen las conductas observables 
y la aplicación de objetivos operativos. 





en el hacer; el currículo viene comprendido como un proceso en donde los alumnos y 
docentes buscan dar sentido social y construcción de significados prácticos para la vida, es 
decir hay construcción de conocimientos. Complementando el concepto, Domínguez (2011), 
expresa que este saber está orientado al interés cognitivo práctico a través de la comprensión 
e interacción con el medio que rodea al sujeto. 
El tercer interés es el emancipador que en palabras de Hernández de Rincón, 
Molero, Bohórquez, Hernández y Rendina (2006), reconoce a las personas capaces de 
comprender la realidad y transformarla, esto se realiza por medio del desarrollo de la 
capacidad crítica y el diálogo. Según Fernández (1998), busca que la persona tanto 
individual como colectivamente, sean responsables de sus propias acciones; el currículo es 
entendido como práctica, en donde la planificación, la reflexión, la evaluación, se encuentran 
relacionadas y se integran en el proceso de construcción de conocimiento. 
 
La evaluación desde los diferentes modelos curriculares 
Evaluación del currículo técnico o como producto. 
Este tipo evaluación del currículo, según Luna y Montezuma (2012), está orientado 
al producto,  se basa en los resultados por medio de la reproducción de contenidos y la 
instrucción, se caracteriza porque el conocimiento gira en torno a la verificación del 
cumplimiento de los objetivos;  dentro de este modelo se tiene en cuenta la jerarquía que 
existe en la comunidad educativa, la cantidad de estudiantes, el número que desertaron, el 
cumplimiento de los objetivos de manera cuantificable y la organización de las actividades 
de aprendizaje. Son los docentes quienes penen en práctica las actividades elaboradas por 






Evaluación para la comprensión. 
Para Fernández (1998), la evaluación para la comprensión considera el currículo 
como un elemento activo, todos los miembros educativos son personas que participan, la 
tarea de los docentes y los estudiantes es entrar en el conocimiento; desde esta perspectiva no 
tiene tanta importancia la evaluación de los objetivos, puesto que se da valor a la acción e 
interacción, más que a los resultados; el currículo  es comprendido  como  un proceso y la  
participación de  la comunidad educativa es fundamental debido a que participa activamente 
en los procesos del currículo; se considera los objetivos hipótesis para investigar. 
El modelo curricular para la comprensión o hermenéutico, según Bautista, 
Rodríguez Balaguera y Rodríguez Torres (2008), promueve en la comunidad educativa la 
investigación desde un punto de vista cualitativo, se interesa por la interpretación, la 
formación, además del progreso de la comunidad educativa que participa en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Esta evaluación de currículo se considera pertinente como guía para esta 
investigación ya que permite la construcción de nuevos conocimientos, debido a que tiene en 
cuenta los principios de flexibilidad, coherencia y pertinencia, además permite construir 
junto con la comunidad educativa procesos que promuevan la evaluación y autoevaluación 
en pro de un mejoramiento curricular ya sea teórico como práctico. 
 
Perspectiva crítica o evaluación para la acción. 
Desde esta perspectiva el currículo es entendido desde la teoría y la práctica como 
algo en conjunto. Para Grundy (1991), este enfoque emancipador no separa la evaluación del 
proceso de construcción que se pueda realizar al currículo; no se emiten juicios sobre los 





importantes dentro de la reflexión crítica. 
La comprensión crítica, permite en la institución educativa la interpretación, 
compromiso y transformación de la realidad social. Cazares (2011), afirma que la concepción 
curricular involucra a la comunidad educativa, padres, estudiantes e investigadores en el 
proceso de reflexión y transformación colectiva. Se considera importante que las relaciones 
jerárquicas se diluyan en favor de la cooperación. 
 
Principios para una evaluación educadora 
La evaluación educativa es relevante el proceso y la organización de la información, para 
Fernández (1998), su principal propósito es dinamizar, potenciar, perfeccionar el aprendizaje 
de los alumnos involucrando la comunidad educativa. 
Para cumplir esto según Fernández (1998), se presentan algunos presupuestos teóricos y 
metodológicos y algunos aspectos que se debe tener en cuenta la evaluación: 
 Por ejemplo debe ser integradora y global, no debe haber división de la comunidad 
educativa y debe tener un carácter sistémico, además debe estar contextualizada; dentro del 
proyecto de evaluación es importante tener en cuenta  el medio académico y social en el cual 
se realiza. La evaluación también  debe ser coherente desde el punto de vista epistemológico 
y debe tener relación con el proyecto que se evalúa; el conocimiento que se adquiere debe ser 
útil para avanzar en la acción educativa, aumentar la profesionalidad de los docentes y orientar 
mejor a los alumnos. Para esto se considera importante usar varios métodos de exploración 









Como lo afirman Mena, Romagnoli y Valdés (2008), es tradicional que las escuelas 
se focalicen en la formación académica y dejen en desventaja la formación socio -afectiva y 
ética del estudiante. Según estos autores, la formación integral trae como ventajas, un mejor 
clima escolar que favorece el desarrollo del aprendizaje, mejora los niveles de cooperación 
entre pares, mejora la comunicación y aumenta el sentido de responsabilidad como miembro 
de una comunidad. Entonces evaluar un currículo centrado en estos procesos contribuye al 
cuerpo de conocimiento al respecto, y permite ampliar el reconocimiento de su lugar dentro de 
los marcos exitosos de formación que promueven un sentido más humano de la educación, 
menos mercantilista y que responda a las  necesidades de los estudiantes y sus familias. 
Se hace evidente la importancia  de promover y divulgar la evaluación curricular,  
en especial aquellas que contribuyen al desarrollo integral en los estudiantes, teniendo en 
cuenta el  aspecto teórico, es decir los documentos que orientan la práctica pedagógica  como 
son los objetivos, los  planes  de estudio, el perfil del estudiante, el perfil del docente, entre 
otros y el aspecto práctico, la manera como encarna  en la cotidianidad; Cazares (2008), 
resalta la importancia de identificar los diferentes procesos que se viven al interior de las  
instituciones, por medio de las categorías de análisis  como son el currículo  formal, oculto, 
práctico y  las dinámicas que cada uno ofrece para el adecuado desarrollo del ser humano.  
La evaluación al currículo permite evidenciar como este tiene  impacto dentro del 
contexto socio-cultural en el cual se encuentra inmerso, Flórez (2005), expresa que la 
formación individual y grupal  “genera un efecto social o repercusión de la ganancia de 
aprendizaje y formación sobre el desarrollo comunitario” (p.320), es decir contribuye a la 
construcción del tejido social y por lo tanto evaluarlo permite identificar  la proyección  que  





 Para la psicología educativa, la evaluación al currículo centrado en el desarrollo 
integral, permite evidenciar elementos que según Casarini (2015), favorecen los procesos 
cognitivos, sociales y emocionales  que se desarrollan  a lo largo del proceso evolutivo del 
ser humano,  la adquisición de  las habilidades, capacidades, valores en los estudiantes y la 
manera de pensar y de proyectarse dentro de la comunidad.   
El currículo contribuye a reforzar, modificar los comportamientos, actitudes ya que 
estos influye en el crecimiento del estudiante a nivel individual y  social, pues como expresa 
Gimeno (1991), la comprensión que se realiza durante la escolarización, permite crear un 
ambiente que regula y guía el comportamiento según  la manera como se trasmite, se percibe 
e interpreta los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Esta investigación ofrece a la psicología educativa algunos aportes sobre la manera 
como el desarrollo integral favorece el  aprendizaje y la capacidad en los estudiantes de 
relacionarse al interno y fuera de la institución de manera positiva y constructiva.   
Por otro lado, como ya  se ha mencionado, son pocas las evidencias que existen  
sobre la evaluación al currículo en especial aquellas centrados en el desarrollo integral del 
estudiante, como línea de investigación reflexionar en torno a este tema evidencia la 
importancia de implementar dentro del currículo  como  expresa Payton y colaboradores 
(2008), la educación  en las  diferentes dimensiones, pues el ser humano es un ser integral.  
Del mismo modo se considera importante como lo expresa Rojas y Mora (2015), 
visibilizar las prácticas pedagógicas que se construyen dentro de las instituciones educativas 
y que permiten a la vez reflexionar, analizar,  construir conocimiento y promover una 
educación más acorde a las necesidades de la comunidad en la cual se encuentra inmersa la 





una mejor calidad educativa, evitando que se continúe promoviendo la aplicación de 
modelos pedagógicos de otros países los cuales no responden a las necesidades del contexto 
Colombiano.  
Planteamiento del problema 
La evaluación del currículo contribuye a mejorar las prácticas educativas dentro de  
las instituciones, pues permite identificar el grado de coherencia entre la teoría y la práctica, 
además de evidenciar las debilidades y fortalezas que se pueden encontrar al interior y 
exterior de la institución,  los procesos de enseñanza aprendizaje que se realizan, el perfil de 
ciudadano que se está formando, y contribuir con la participación activa de la comunidad 
educativa (Broveli, 2001; Casarini, 2011; Casarini, 2015, Fernández,1998; UNESCO-OIE, 
2013). 
Es así, que evaluar el currículo de una institución y en especial aquel que centra su 
pedagogía en el desarrollo integral y conocer si cumple con los propósitos establecidos, 
permite plantear un precedente frente al desarrollo de nuevos Proyectos Educativos de esta 
naturaleza y/o al mejoramiento de los ya existentes. Para Jiménez (2008), “el área curricular 
que da importancia a la persona se caracteriza por establecer una clara intencionalidad del 
tipo de hombre y mujer que se desea formar, va a reflejar la importancia de alcanzar su 
desarrollo personal de manera integral” (p.65). Para este autor, este tipo de educación se 
ocupa de aspectos propios de la persona, y rescatan al educando y al educador en su 
integridad.  
Se consideró pertinente entonces la evaluación del currículo en  la Escuela Sol Naciente 
puesto que ha estructurado un Proyecto Educativo Institucional que tiene como objetivo 





líderes capaces de promover acciones que contribuyan a responder las necesidades de su 
contexto social; evaluarlo, permitiría identificar las fortalezas de esta propuesta educativa, 
nueva e innovadora centrada en estos valores personales, así como tener en cuenta  los 
aspectos a mejorar y el impacto hacia la comunidad. 
Esta propuesta pedagógica, que hace parte del movimiento de los Focolares, 
presenta características propias de dicho movimiento; la institución es única en Colombia, 
aunque si por medio del movimiento se encuentran otras instituciones con características 
similares en diferentes países del mundo, según Teresa Boi (2016), quien es representante 
del Instituto de Pedagogía del Movimiento, sede central en Italia. Otras escuelas que forman 
parte del movimiento de los Focolares a nivel mundial son la Escuela Rayo de Sol, en 
Eslovenia, Escuela Rayo de Sol, en Croacia, Escuela Aurora en Argentina, Escuela Santa 
María en México, Escuela sede de la Sabiduría en Camerún, Escuela Café con Leche en 
República Dominicana. 
No se conoce con certeza si en estas instituciones se ha llevado a cabo evaluación 
del currículo, pues, de acuerdo con la comunicación recibida al respecto, las personas 
responsables de estos procesos cambian con frecuencia de país, o no hay evidencias de 
sistematizaciones académicas, por lo tanto, no se logró encontrar evidencias de procesos de 
evaluación institucional centrado en el desarrollo integral del estudiante, que sean visibles. 
La Escuela Sol Naciente tiene como supuesto que, así como se encuentra estructurado 
el currículo, cumple con el objetivo de formar personas integras, con sentido de liderazgo y 
capaces de contribuir a la trasformación social.   
Sin embargo, se sabe que toda practica pedagógica para que sea pertinente debe 
ajustarse a las necesidades del contexto actual, por esta razón se considera que el currículo 





respecto, Casarini (2015), afirma que “el currículo como la enseñanza requieren de unas 
teorías del aprendizaje que integren diversas clases de aprendizaje” (p.51), y de esta manera 
actualizarlo de forma permanente.  En la época actual, con la globalización y la tecnología, el 
acceso a la información permite que los modelos pedagógicos y procesos de enseñar sean 
cada vez más acordes a lo que necesita el ser humano para aprender de manera significativa, 
y al mismo tiempo, que contribuya al desarrollo integral de las personas puesto que esto 
repercute después en beneficio para la sociedad.  
Según las indagaciones que se realizaron, no es común este tipo de evaluación o no 
se le da la relevancia que merece. Esto se hizo evidente en el proceso de búsqueda 
bibliográfica realizada sobre las publicaciones en evaluación del currículo; al respecto, se 
encontró como común denominador la evaluación a diferentes planes de estudio o proyectos 
educativos que enriquecen el currículo como Ardila (2015), Cabanillas (2014), y un sin 
número de análisis teórico relacionados con la calidad educativa y el currículo, Aguaded, 
Pérez, Rodríguez y Monescillo (2010), Díaz (2011), Astiz  (2014); existe algunas pocas 
evaluaciones curriculares en programas de educación superior Pantano (2011), Moreno y 
Cobo (2015).  
 Una hipótesis de tal situación puede ser que se considera un ejercicio interno por y 
para la institución, que no se publica para el conocimiento de la comunidad educativa. 
Resulta pertinente mencionar que dentro de las indagaciones realizadas se halló 
pocas experiencias educativas y evaluativas sobre una educación centrada en el desarrollo 
integral del estudiante, Tapiero y García Quiroga (2009) Mora y Rojas (2015). 
Por otro lado, según las investigaciones que se consultaron por ejemplo  López y 
Puentes (2008), Niño y Bermúdez (2013). Colombia copia modelos curriculares de otros 





cultural. Esta es una de las razones por las cuales el impacto educativo en beneficio de la 
comunidad no es muy acertado; también se encontró que es mínima la coherencia del currículo 
con respecto a la teoría y su práctica. 
Por tanto, y derivado de los anteriores argumentos, se presentaron las siguientes 
preguntas de investigación: 
¿Existe coherencia entre las prácticas educativas de la Escuela Sol Naciente, con la 
formulación conceptual y técnica del currículo? 
¿Las prácticas educativas de la Escuela Sol Naciente contribuyen al logro de los 




El objetivo de esta investigación fue determinar cómo el currículo institucional del 
Escuela Sol Naciente, bajo el movimiento de los Focolares, contribuye a la formación integral 
de los estudiantes. 
 
Objetivos específicos 
Evaluar el currículo formal en la Escuela Sol Naciente.  
Evaluar el currículo oculto en la Escuela Sol Naciente  
Evaluar el currículo real en la Escuela Sol Naciente 







Categorías de análisis 
Se asumió para esta investigación, la propuesta de evaluación del currículo de 
Casarini (2015), que comprende el análisis de los siguientes aspectos, sintetizados en la tabla 
4: 
1. Currículo Formal: Para Casarini (2015, p.8), el currículo formal es “en síntesis el 
plan de estudios y los programas son documentos guías que prescriben: las finalidades, 
contenidos, y acciones que es necesario llevar acabo por parte del maestro y sus 
alumnos para desarrollar un currículum” Y los elementos que se consideran 
importantes evaluar son: Los objetivos o propuestas de académicas a tener en cuenta, 
los contenidos y organización de estos, las actividades que se desarrollan en el aula, la 
forma de evaluar y el uso del tiempo. 
2. Currículo Oculto: Casarini (2015), expresa que el currículo oculto, permite 
identificar los elementos, como los valores, las relaciones de los grupos. El currículo, 
visto desde la categoría de análisis, permite identificar la finalidad que hay entre el 
currículo formal y  el práctico, permite ver cómo funciona la escuela como institución 
social. En este sentido, la autora propone identificar aspectos como la evaluación de 
los valores, modelos, actitudes de maestros y alumnos, los procesos de socialización 
en el aula y los modelos que proporciona el maestro. 
Así, los elementos significativos que se pueden tener en cuenta, en el momento de 
evaluar este tipo currículo son: “Cómo se legitiman ciertos contenidos educativos frente a 
otros? ¿Cuál es el papel social que, como autoridad, cumple el maestro?, ¿Cómo se produce el 
conocimiento válido?” (Casarini, p. 9). Se considera que el currículo es una herramienta de 
socialización necesaria que permite orientar a la comunidad educativa. 





trata de la aplicación del currículo formal, teniendo en cuenta el plan de estudios y 
los planes de aula; dentro de este currículo se siguiere realizar un análisis teniendo 
en cuenta “disposición del espacio y su uso, la vida social en las aulas, las 
relaciones profesor-alumnos, los métodos educativos, tipo de comportamiento que 
exigen las instituciones educativas y su estructura de funcionamiento” (Casarini, p. 
9). 
El currículum vivido, según Cazares (2008), son las prácticas que se realizan dentro 
de la institución, las cuales pueden variar, según el ambiente, el plan curricular y el 
aula de clases, además, permite conocer los diferentes puntos de vista tanto de los 
docentes como de los estudiantes. 
 
Tabla 4. Elementos del currículo que se evaluarán Basado en Cassarini, (2015). 
Categoría Componentes de análisis 
 Estructura del plan de estudios 
 Objetivos 
Currículo Formal Contenidos 
 Metodologías E-A 
 Evaluaciones 
Currículo Real Estrategias aplicadas por los maestros 
 Procesos de aprendizaje 
 Productos de aprendizaje 
 Condiciones materiales, espaciales, humanas 
Currículo oculto Valores, modelos, actitudes de maestros y alumnos 
 Procesos de socialización en el aula 
 Modelos que proporciona el maestro  
Fuente: Cassarini, (2015).  
 
Método 
Tipo de estudio y diseño 
Esta investigación se realizó por medio de  un proceso cualitativo holístico, en 





activa dentro del desarrollo de la evaluación permitiendo de esta manera una mirada amplia 
de este proceso a través del estudio de caso. Se recurrió a este tipo de estudios pues de 
acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), este: (a) Es holístico. Se mira con una visión 
amplia, y se comienza una búsqueda por comprender lo complejo; (b) Se centra en las 
relaciones dentro de un sistema y cultura; (c) Hace referencia a lo personal, cara a cara e 
inmediato; (d) El diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario social 
concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo; (e) Exige que el 
investigador permanezca en el lugar de estudio durante un largo tiempo; (f) Exige tanto 
tiempo para el análisis como para la estancia en el campo; (g) Supone que el investigador 
desarrolle un modo de lo que ocurre en el escenario social; (h) Requiere que el investigador 
se constituya en el instrumento de investigación. (i) El investigador debe tener la habilidad 
suficiente para observar y agudizar su capacidad de observación y entrevista cara a cara; (j) 
Incorpora el consentimiento informado y la responsabilidad ética, y (k) Describe las posibles 
desviaciones propias del investigador y sus preferencias ideológicas. 
 
Estudio de caso 
El estudio de caso, según Arnal, Rincón y Latorre (1992), es un método de 
investigación de las ciencias sociales, hace parte del análisis de entidades sociales o 
educativas únicas, y su finalidad se dirige a la comprensión de la realidad ya sea individual o 
grupal. Para Vargas Jiménez (2012), es un método apropiado para investigar una 
determinada realidad, explicar las diferentes relaciones, elaborar descripciones de perfil 
detallado, proponer teorías, identificar procesos de cambio. 
El estudio de caso posee varios componentes que permiten   conocer la riqueza de 





Escuela  Sol Naciente, por las características que presentó la investigación. A continuación, 
se realiza una breve descripción de algunos aspectos relevantes de este método: 
Algunas características del estudio de caso según Vargas Jiménez (2012), son: 
1. Este tipo de investigación se realizan en personas, contratación de empresas, en 
instituciones educativas, por cambios de programas educativos, deserción de 
estudiantes, entre otros. 
2. La investigación se realiza en el contexto en el cual se encuentra la institución, y se 
encuentra delimitado en un tiempo y un espacio. 
3. Se emplean varias fuentes de información como: observaciones, entrevistas, grupos 
focales 
El estudio de caso es pertinente en el ámbito educativo, siempre y cuando el objeto 
de estudio tenga características notables que no hay en ninguna otra institución. 
En el estudio de caso se presentan cuatro propiedades, Arnal, Rincón y Latorre 
(1994), las explica de la siguiente manera: 
“El estudio de caso investiga una situación en particular, en un 
evento programa o fenómeno; es descriptivo porque pretende realizar 
una intensiva descripción de fenómeno estudiado, es heurístico en 
tanto que el estudio ilumina a lector sobre la comprensión del caso y 
es inductivo puesto que llegan las generalizaciones, concepto 
hipótesis partiendo de los datos” (p.207). 
Por medio de un análisis detallado de estos elementos y la relación que se presenta 
entre ellos, su realidad social, se puede llegar a realizar un proceso de síntesis, una búsqueda 






Se seleccionaron un grupo de participantes por conveniencia y disponibilidad así: 
a) 9 Egresados del colegio, 3 de cada promoción. 
b) 4 Profesores: se seleccionan 2 de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1. Compromiso y apropiación del sistema educativo particular de la Escuela Sol 
Naciente. Esto se determinará de acuerdo con el cumplimiento de las siguientes 
características basadas en la propuesta de Fuentealba y Imbarack (2014), así como en 
el perfil del docente de la Escuela Sol Naciente: Responsable, (b) fiel a los objetivos 
de la institución enfocados en el desarrollo integral, (c) promotor de valores como el 
respeto, la solidaridad, la fraternidad, cumplimiento de compromisos por medio de 
sus creencias, actitudes valores, (d) capacidad de liderazgo y confianza en los 
estudiantes. 
2. Buenas habilidades sociales. Esto se determinará de acuerdo con el cumplimiento de 
las siguientes características, basadas en Pulido Muñoz (2009): 
a) Asertividad, es decir, expresa lo que piensa, teniendo en cuenta el respeto por sí 
mismo y por los demás, (b) Empatía, es decir, que comprende a sus alumnos y 
tiene en cuenta su punto de vista. (c) Posee alta capacidad de escucha activa, no 
interrumpe la comunicación con el estudiante entre otros. 
3. Compromiso con los estudiantes, es decir, hacen seguimiento permanente a sus 
alumnos y están actualizados frente a su desempeño y dificultades tanto 
académicas como personales.Y se seleccionaron 2 con las siguientes características: 
a) Bajo compromiso con el sistema educativo de la institución 





c) Poco compromiso y seguimiento a sus estudiantes 
4. Diez estudiantes, miembros del consejo estudiantil, 4 de primaria y 6 de bachillerato. 
5. Seis padres de familia de egresados, 2 de cada promoción de estudiantes 
6. Cinco padres miembros principales del consejo de padres de estudiantes del colegio 
7. Dos miembros de la comunidad que conocen el colegio, pero no son miembros de este. 
 
Unidad de análisis 
Se incluyó en el análisis la siguiente documentación institucional: 
1. PEI: Perfil del docente establecido en la institución, Sistema de evaluación, perfil del 
estudiante. 
2. Planes de estudio por áreas y por niveles de 5°, 9° y 11° 
 
Técnicas de recolección de información  
1. Entrevista semiestructurada: Dentro de esta investigación se entrevistaron cuatro 
maestros seleccionados y a dos personas externas a la Institución. La entrevista es una 
técnica de recolección de información, para Vargas (2012), esta técnica tiene en 
cuenta diferentes aspectos como son las opiniones, actitudes, percepciones de los 
participantes. Por de esta se puede realizar la recopilación de información de manera 
detallada pues la persona que se entrevista ofrece la información de manera oral, 
sobre el tema que le interesa al investigador. Existen tres tipos de entrevistas; 
estructurada, no estructurada y de grupos. Para este estudio se usó la entrevista 
semiestructurada que para Diaz, Torruco, Martínez y Varela (2013), es un poco más 





ajustarse teniendo en cuenta los entrevistados pues por medio de esta técnica se puede 
aclarar dudas motivar y disminuir formalismos. 
El guion de la entrevista (anexo 2) se validó por jueces expertos antes de la aplicación   
          Grupos focales: se llevaron a cabo cinco grupos focales, uno con egresados, uno con  
padres de egresados, dos con estudiantes (anexo 1), uno con padres de estudiantes. 
Los grupos focales son técnicas, según Escobar y Bonilla (2013), permiten la 
recolección de datos por medio de la entrevista grupal semi –estructurada, se desarrolla 
por medio de temas propuestas por el investigador. 
El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 
creencias, en los integrantes, además los grupos focales permiten obtener información 
de manera variada y con diferentes tipos de personas. 
2. Observación no participante: Se Observaron 2 clases de 2 docentes seleccionados 
para entrevista, se observaron y registraron las prácticas educativas, las estrategias 
didácticas, los materiales y productos, la incorporación de los principios y valores de 
la institución en su discurso, el cumplimiento de la planeación de clase. 
Se grabaron las sesiones de clase, con la previa autorización del docente. Luego se 
hizo el análisis y registro de los aspectos de indagación con una rejilla de 
observación. 
La observación para Campos, Martínez y Lule (2012), es una de las mejores formas 
para sistematizar la información, se realiza de manera visual, permite la verificación de 
lo que se desea conocer. Por medio de los sentidos, el investigador analiza, describe, o 
explica de forma válida y confiable algún hecho; para este autor, la observación no 





influye en la actividad, solo es espectador que se limita a tomar nota de acuerdo a su 
interés investigativo. 
 
Instrumentos de sistematización de la información  
1. Matriz de coherencia curricular. Con la información documental se usará esta 
matriz para identificar la coherencia curricular, definida como el grado de relación 
existente entre los componentes seleccionados del currículo para su análisis 
Castañeda, Bastidas y Castro (2012). La matriz permite identificar en este estudio, el 
grado de relación entre los principios del PEI, el perfil del estudiante, el sistema de 
evaluación y los planes de estudio. 
2. El mapeo curricular. Con la información documental, también se analizó la 
coherencia entre los propósitos de formación PEI con los planes de estudio por 
áreas, el perfil del docente, el perfil del estudiante, el sistema de evaluación, los 
objetivos de los niveles de estudio que ofrece el colegio con el propósito de verificar 
grados de presencia o ausencia de estos propósitos. Se tomó como referente la 
propuesta de Castañeda, Castro y Mena  (2012). Estos autores proponen que a cada 
componente se le asigne un puntaje de acuerdo a una escala definida (Anexo 3) y 
luego de analizar cada elemento, se proceda a una sumatoria global que se traduce en 
porcentaje, teniendo presente que el 100% corresponde a 10 puntos.  
3. Análisis de observación: Por medio de la  observación de  3 clases se realizaron 
notas de campo con los siguientes criterios: Prácticas educativas que  favorecen la 
formación integral (Axiológica, socio-afectiva, cognitiva, estrategias didácticas que 
favorecen la formación integral (Participación, dialogo, escucha, interés por el 





formación integral, incorporación de algunos principios y valores de la institución en 




1. Solicitud de permisos a la institución. Se llevaron a cabo las gestiones 
correspondientes para la formalización del permiso institucional. 
2. Selección de participantes. Se seleccionaron los miembros de la comunidad 
académica que, por conveniencia, disponibilidad o según los criterios establecidos, 
colaboraron en el estudio. Se les invitaron de manera personal y se les informo sobre los 
objetivos del estudio. 
3. Entrega de consentimientos y asentimiento informados a todos los miembros de la 
comunidad educativa que participaron en el estudio.  Los estudiantes menores de edad se 
solicitó el permiso a los padres de familia. 
4. Recopilación de la información. 
Plan de análisis: 
Se llevó a cabo el análisis de contenido para la información proveniente de las 
estrategias como entrevista, y grupos focales, y analizó por medio del software Atlas Ti. El 
análisis de contenido según Porta y Silva (2003), nos permite investigar sobre la  naturaleza 
del tema a tratar.  Además permite profundizar y sistematizar los materiales de la 
comunicación humana, de este modo, para Krippendorff (1980), “es la técnica destinada a 
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a 





También se tuvo en cuenta las Rúbricas de evaluación propuestas por Castañeda, 
Mena y Castro (2012), que permitirán apoyar la evaluación de la coherencia curricular basada 
en cuatro criterios: (a) Satisfactorio, (b) Aceptable (d) Insatisfactorio. 
Aspectos éticos 
Para este estudio se tuvo en cuenta todas las recomendaciones establecidas en la 
resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, de tal forma que se hicieron valer en 
todas las formas el respeto a la dignidad de cada participante y se protegieron sus derechos 
y su bienestar en todos los momentos del estudio. 
Se contó con el Consentimiento y asentimiento Informado de cada participante, y se 
cuidó la confidencialidad y privacidad de la identidad de cada participante en el tratamiento 
de los datos, y solamente fueron usados para fines investigativos. 
Al tratarse de una investigación con un riesgo mínimo o nulo, se considera que el 
estudio no reviste peligro o daño alguno para los y las participantes de forma inmediata o 
futura. 
Resultados 
Esta investigación sobre el currículo de la  Escuela Sol Naciente, tuvo como objetivo 
determinar de qué manera el currículo institucional contribuye a la formación integral de los 
estudiantes; para esto se analizó si los propósitos expuestos en el PEI del colegio, contribuye 
a este tipo de formación, por medio de la información  documental plasmada en el Proyecto 
Educativo Institucional,  empleando  la matriz de coherencia curricular de los planes de 
estudio por áreas, para identificar la coherencia entre los objetivos según niveles de 
educación, el perfil del estudiante, el perfil del docente y el sistema de evaluación¸ con los 
propósitos de la Escuela Sol Naciente, los cuales responden a las propuestas educativas 






Figura 5. Matriz de coherencia curricular 
Fuente: Elaboración propia  
 
            La calificación se realizó teniendo en cuenta la rúbrica de coherencia presentada 
previamente, donde dos corresponde a que el propósito se presenta de manera explícita en este 
documento, uno cuando el propósito se encuentra de manera implícita o no queda totalmente 
clara y cero cuando no se encuentran elementos en el documento, vinculados con el propósito.  
Luego de analizar cada elemento, se procedió a una sumatoria global que se tradujo en 
porcentaje, teniendo presente que el 100% corresponde a 20 puntos.  
Cuando el porcentaje está entre 75 y 100% se entiende un nivel satisfactorio de 
coherencia, mientras que si está entre 50 y 74% está en un nivel aceptable, y por debajo del 





cuenta la escala de mapeo curricular y la rúbrica de evaluación elaboradas por Castañeda, 
Mena y Castro  (2012, p.79) (anexo 3).  
De acuerdo con los criterios anteriores, se encontró que el perfil del docente y el 
sistema de evaluación en proceso están en un nivel satisfactorio de coherencia con los 
propósitos de la Institución, mientras que el perfil del estudiante está en un nivel aceptable de 
coherencia con los propósitos de formación (Figura 6). 
Los propósitos que menos se ven reflejados en estos documentos son el 1 y el 6 
(presentados en la figura 1). Y los propósitos que más se reflejaron fueron el 4, 7, 10.  








                    Fuente: Elaboración propia  
Para el análisis por áreas se tuvo en cuenta los objetivos propuesto según los niveles 
que ofrece la institución. Esto arrojo como resultado un nivel satisfactorio de coherencia nivel 
general, al igual que el área de básica secundaria, y el de menor coherencia (aceptable) se 
encuentra en los niveles de preescolar (Figura 3); los propósitos que presenta ausencia o 
menor presencia en los diferentes niveles son los 1 y 5; los propósitos que presentan mayor 
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Figura 7. Porcentaje de coherencia según nivel de formación 
 
            Fuente: Elaboración propia  
Para el análisis por áreas, el nivel de coherencia es aceptable de manera general, se 
evidenció que las áreas de humanidades como Ciencias sociales alcanzaron un puntaje alto 
demostrando un nivel de coherencia satisfactorio, así como educación artística y ética, 
mientras que las áreas exactas como matemáticas obtuvieron un nivel de coherencia 
insuficiente, así como el área de informática (Figura 8). Dentro de este grupo de documentos, 
los propósitos que presentan nulo o menor grado de coherencia son los ítems uno y cinco, los 
propósitos con mayor grado de coherencia se presentan en los ítems dos y ocho. 
Figura 8. Porcentaje de coherencia según áreas de formación. 
 





































El segundo  análisis se realizó  por medio de la recopilación de información a través 
de los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas. Las fuentes de información fueron 
miembros de la comunidad educativa representada por algunos estudiantes del consejo 
estudiantil de 3° a 11°; cinco representantes del consejo de padres, nueve estudiantes de 
egresados de diferentes promociones, cinco padres de los estudiantes egresados de las 
diferentes promociones, cuatro docentes de la institución, y también se invitó a dos personas 
externas a la institución para tener una mirada “desde afuera”. 
Se recolecto la información por medio de grabaciones de audio que se transcribieron 
y luego con apoyo del software Atlas ti, se realizó el análisis cualitativo a partir de las 
categorías iniciales, y se obtuvo las subcategorías emergentes (Tabla 9) que permitieron 
organizar de manera detallada la información.  Atlas Ti, según Muñoz  y Sahagun  (2017), en 
alemán quiere decir "Archivo para la Tecnología, el Mundo de la Vida y el Lenguaje 
Cotidiano”. La extensión .ti significa interpretación de textos.” (pág.10).  
 





1 Estrategias de enseñanza existente y conocida 
2 Existencia de propósitos de formación en el papel y su conocimiento 
3 Existencia de estrategias de evaluación y su conocimiento 
4 Existencia de principios de formación en el papel y su conocimiento 




1. Aplicación de la estructura curricular como está en el papel 
2. Aplicación de proceso de evaluación como está descrito en el papel 
3. Evidencia de aspectos diferenciadores con otros colegios en la vivencia diaria 
4. Trasmisión real de valores y principios expuestos en el PEI 
5.  vivencia real de los  propósitos de formación como dice el documento 
6. Vivencia real de las interacciones maestro-alumno como se propone el PEI 
7. Clima escolar que favorece la formación integral  
8. Evidencia de aplicación de algunos elementos del PEI como son el pacto de convivencia 




1. Evidencia de aprendizajes logrados para la vida en los alumnos 
2. Evidencia de aprendizajes logrados para la vida en los padres y familia 
3. Experiencias de cambio institucional positivas/negativas para el colegio 
4. Aspectos por mejorar 





6. Evidencia de interacciones entre maestro-alumno que potencia los propósitos 
de formación 
7. Evidencia de prácticas educativas que favorecen la formación integral 
8. Experiencias de evaluación que contribuyen a la formación integral 
9. Infraestructura adecuada que favorece el desarrollo educativo  
Fuente: Elaboración propia (2017) 
A continuación, se presenta el producto de los análisis: 
Tabla 6. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados, currículo formal    
                          Categoría: Currículo Formal  










R/”la Escuela se enfoca en la integralidad, 
educa a partir de tres dimensiones: la 
dimensión socio afectiva, la cual aborda 
aspectos de comunicación, autonomía y 
compromiso; la cognitiva, desde el saber, el 
saber hacer y el interés por el estudio y para 
finalizar la axiológica desde el deber ser, la 
estética y la trascendencia. Y donde todo lo 
anterior no se queda tan sólo en el papel, en 
verdad se cumple”. 
 
R/”La formación integral implica el aporte que 
se hace en la parte intelectual el parte 
emocional en la parte social en todos los 
aspectos y los niveles del ser humano”. 
 Los participantes no ofrecieron muchas 
respuestas al respecto, sin embargo, se encontró 
que como estrategia para la enseñanza se tiene en 
cuenta las tres dimensiones que propone el 
colegio, esto es claro para los diferentes 
miembros de la comunidad educativa.  
También se reconoce que es importante la 
organización de las clases teniendo en cuenta la 
identificación de los objetivos, los contenido y 
facilitar la participación de los temas, por medio 






formación en el 
papel y su 
conocimiento 
 
R/. ”Después, niños y jóvenes generosos, lo 
mismo, la generosidad no es un valor que se 
aprende de un día para el otro, ni se aprenden 
en clase de ética por ejemplo, si no que, es una 
actitud que los estudiantes aprenden en sus 
casas y refuerzan en la escuela gracias al 
ejemplo que ven de sus padres, es decir, de sus 
otros compañeros naturalmente de sus 
profesores” 
 
R/”dentro del que- hacer pedagógico no solo se 
habla de cuestiones intelectuales sino también 
de comportamientos humanos entonces 
siempre se habla en las clase, se comporte y se 
exige si es necesario, es evidente la  
solidaridad, generosidad, respeto y todos los 
valores que se pretenden inculcar” 
La comunidad educativa identifica algunos 
propósitos como son; la importancia de ofrecer a 
los estudiantes la vivencia del nombre del 
proyecto educativo y su importancia para el 
desarrollo integral; algunos miembros de la 
comunidad educativa reconocen algunos 
propósitos de formación especialmente los que 
tiene que ver con los valores, otros identifican el 
propósito relacionado con el liderazgo, la 
adquisición del conocimiento que sirve para la 
vida. Esta sub-categoría se encuentra fundamenta 






evaluación y su 
conocimiento 
R/ “pues sé que está basado en tres dimensiones 
que ellos llaman las dimensiones cognitivas, 
axiológicas y afectiva, la intención 
precisamente es poder evaluar de una forma 
integral al alumno” 
 
R/ “Lo de las tres evaluaciones es buena, en si 
la idea principal del colegio como institución es 
preparar seres humanos, la parte académica que 
es fundamental para un ser humano, la parte 
axiológica también y la parte socio afectiva que 
 
La comunidad educativa sabe que  el sistema de 
evaluación tiene como estrategia evaluar de 
forma integral al estudiante por medio de sus tres 
dimensiones dentro de las cuales tiene nociones 
sobre cada una de sus elementos.   
 En esta subcategoría no hay mucha evidencia 
sobre otras estrategias de evaluación escrita en el 
documento, que sean de su conocimiento; solo se 





es donde van a incluir todo lo que es el niño, 
donde incluye sus valores entonces dentro de 
ese contexto el sistema de evaluación para mi 





formación en el 
papel y su 
conocimiento 
R/En las reuniones que nos hacían a los padres 
de familia, nos leían y nos hacían entender pues 
como el lema, nos decían el lema es niños y 
jóvenes amados, generosos y competentes. 
Entonces se manejaba como el lema.” 
 
R/”nosotros articulamos nuestras asignaturas a 
estos objetivos pues pensamos primeramente 
en cuál es el tipo de ser humano que la escuela 
sol naciente quiere formar que es este tipo de 
líder socialmente responsable este niño este 
joven amado ,generoso y competente para tal 
tipo de mundo y con todo este objetivo general 
desglosado en los objetivo específicos por 
dimensiones nosotros tratamos de pasar eso a 
la planeación de clase es decir que las temáticas 
que nosotros vemos 
 
 
Según los principios de formación que se tienen 
en el proyecto educativo, dentro de lo narrado por 
los participantes, sobresalen las referencias a los 
valores, como el respeto, la apertura a las 
diferencias la formación en el interés por lo 
social, el diálogo y las competencias necesarias 
académicamente para enfrentarse a la vida.  
En esta subcategoría se ha encontrado que los 
participantes saben que estos elementos están 
escritos y que son importantes en el colegio, sin 
embargo, la referencia de algunos ellos en 
entrevistas y grupos focales es solo una mínima 
parte del total de los principios de formación que 






R/”al principio del año siempre intentamos 
socializar y pues nos refrescan lo que es el 
pacto de convivencia para entenderlo, pienso 
que es importante porque pues con eso 
podemos vivir tranquilos en una sociedad” 
 
R/ “Yo conozco lo de perfil del estudiante, el 
uniforme los deberes  y pienso que si es útil. 
“Bueno conozco el perfil del estudiante el 
docente y el de la familia los deberes y los 
derechos que cada uno” 
 
La comunidad educativa reconoce algunos 
documentos de la institución, sobresale el pacto 
de convivencia en especial la parte relacionada 
con  el aspecto disciplinario, los deberes y 
derechos 
Misión del colegio, los perfiles del  estudiante, de 
los docente y unos muy pocos conocen el perfil 
de los  padres de familia, también se conoce en 
menor grado la visión y misión del colegio.  
Fuente: Elaboración propia (2017) 
Tabla 7. Descripción y categorización de las respuestas del entrevistado currículo real.  
 
                                      Categoría: 
currículo Real  
 
Subcategoría Respuestas Descripción 
Aplicación de la 
estructura 
curricular como 
está en el papel 
 
 
“Los maestros en su gran mayoría a 
inicio de año nos mencionaban y nos 
dictaban el cronograma de temas a ver 
en el año, se notaba su preparación ya 
que había continuidad en los temas y los 
materiales” 
 
“La forma de evaluación o calificación 
además de los temas durante el 
transcurso del periodo escolar se verían. 
La preparación y planeación de las 
clases se notaba en detalles, como en la 
complejidad de las actividades, en la 
organización del tiempo de clases y que 
las actividades eran acordes con los 
temas que se veían”. 
  
Se nota que hay una estructura curricular y que 
los docentes la siguen y la dan a conocer, ya 
sea al inicio del año o durante el trimestre. 
Algunos siguen la malla curricular y unos 
pocos siguen la estructura del libro. 
Se evidencia preparación de clase por medio de 
la planeación “Las clases se realizaban de la 
mejor manera, el maestro nunca llegaba a 
improvisar un tema si no que ya había una 
temática establecida” 
Sin embargo se evidenció que en una minoría 
de docentes, si faltaba un poco de preparación 













está descrito en el 
papel 
 
“el sistema de evaluación es tanto un 
documento como una práctica que está 
en constante revisión y en constante 
modificación es decir no es un 
documento y una práctica que puede 
permanecer estático porque tanto 
estudiantes como profesores van 
creciendo, van cambiando también 
entonces no se puede responder 
realmente a prácticas” 
 
“Este proceso de evaluación  no sólo 
refleja los resultados de algunos 
exámenes escritos u orales que dan 
cuenta de un listado de términos 
aprendidos o memorizados para el 
momento, la evaluación trasciende en el 
ser del educando, abordando con la 
misma importancia su dimensión socio 
afectiva y axiológica, más allá de tan 
sólo lo cognitivo, convirtiéndose en 
realidad en una educación integral”. 
 
“Efectivamente como todos los sistemas 
que llegan a ser novedosos, sucede que 
con el cambio de personal docente no 
todos lo manejan de la manera adecuada 
y comprenden el trasfondo del mismo, 
interiorizando la transversalidad de las 
diferentes dimensiones además de su 
integralidad. Entender que lo socio-
afectivo, se refleja en lo cognitivo y así 
mismo lo axiológico se evidenciará en 
su autonomía e interés por el estudio, 
complejizado en las otras dos 
dimensiones”. 
 
Se evidencia, que  los procesos de evaluación 
giran en torno al sistema de evaluación en 
proceso, reconociendo en el “las  fortalezas 
porque por un lado es innovador es humanista 
es inclusivo es concertado es participativo” la 
evaluación se maneja desde la planeación por 
medio de las tres dimensiones cognitiva, socio-
afectiva y axiología. El resultado es el producto 
del trabajo del estudiante durante las clases. 
Se evidencia que este proceso evaluativo es 
asumido de forma idiosincrática, de tal forma 
que se percibe que sus reglas no son claras para 
su aplicación e implementación, así como de su 
dudosa calidad técnica. Sin embargo, 
reconocen sus fortalezas pues identifican su 
contribución a la formación integral de la 
persona más que a su crecimiento intelectual. 
Se evidencia la necesidad de que este sistema 
sea comprendido mejor por los padres de 






con otros colegios 
en la vivencia 
diaria 
 “En el convenio que tuvimos con el 
colegio Sol Naciente, los jóvenes 
marcan diferencia en la parte axiológica 
sobretodo en jóvenes críticos, lideres, 
con valores” 
 
“Cualquiera que llegaba a la institución 
sin saber su filosofía podía notar la 
diferencia de inmediato y los tratos 
fraternales entre todos los miembros y 
hacía cualquiera que llegara”; “los 
docentes se les podía comentar cualquier 
problema y ellos escuchaban y trataban 
de brindarnos una solución”. 
 
“Es lo más extraño para los estudiantes 
que llegan a la institución, ya que varios 
de ellos manifiestan que nunca habían 
visto que los docentes y administrativas 
 
Para la comunidad educativa participante, hay 
algunos aspectos que permiten ver que el 
colegio se diferencia de los demás institutos, 
por ejemplo, en cuanto a los valores y los 
modales.  
También se diferencia en el trato del docente 
con el estudiante pues su actitud revela un 
interés genuino por el bienestar de los 
estudiantes, su preocupación en la vida 
cotidiana escolar y su permanente disposición 
a las necesidades de ellos. 
También se diferencia el colegio por su sistema 
de evaluación, pues evalúa de manera integral 
al estudiante. Además, se evidenció que el trato 
que les ofrece, que no se limita a impartir 
conocimientos. De acuerdo con lo reportado, 
se percibe que en la institución prima la 





estuvieran tan pendiente de cómo se 
sienten sus estudiantes.” 
 
“porque por ejemplo van de otros 
colegios de malas costumbres, de malas 
palabras, malos comportamientos, y 
ellos mismos se dan cuenta que allá no 
pueden comportarse como se 




Trasmisión real de 
valores y 
principios 
expuestos en el 
PEI 
 
“me impactó mucho lo que hicieron el 
año pasado con los muchachos de once 
y los proyectos sociales, Esos principios 
fundamentales del colegio en donde 
encerraban tantos valores y de alguna 
manera pienso que se dio a conocer, en 
la sustentación de todos los proyectos” 
 
“Nosotros tenemos  prioridades y la 
principal motivación fue esa filosofía 
del amor. Esta ha sido mi principal 
motivación que  aprendan a ser buenos 
seres humanos.” 
 
“competentes también porque yo pienso 
que es lo que más se enfoca la institución 
ya que siempre hemos sido como 
motivos a que debemos ser los mejores 
en cualquier cosa que hagamos entonces 
así vayamos a no se limpiar zapatos nos 
dicen que seamos los mejores”. 
“Hay dos elementos importantes como 
son la apertura y aceptación a las 
diferencias, me parece que como el 
colegio hace parte del movimiento de los 
focolares, y la filosofía del colegio hace 
parte de esto, es decir, es abierto a todo, 
la aceptación a las clases sociales, 
religión”. 
Dentro de las respuestas de los entrevistados se 
evidencia que hay interés del colegio por 
promover los valores, especialmente los 
relacionados al servicio, la solidaridad, el 
amor, el respeto la comunicación, La apertura 
a las culturas y a la diversidad se siente como 
parte de la vida diaria de la institución, y el 
respeto por las condiciones de clase social y 
creencias religiosas.  
Estos principios y valores para algunos 
estudiantes han sido una manera para 
proyectarse como profesionales, de seleccionar 
carreras universitarias orientadas hacia las 
ciencias sociales y humanas. 
 También se evidencia que hay ejemplo de 
valores de la institución, de diálogo entre las 
personas que están a cargo de los estudiantes y 
esto ayuda a que sea más creíble e impactante 
para los estudiantes, y ellos lo asuman como 
parte de su experiencia personal y los apropien. 
También se evidencia de la tendencia a la 




Vivencia real de 
los propósitos de 
formación como 
dice el documento 
“Yo si recuerdo que a ellos los llevaban 
a ancianitos, ellos mismos tomaban la 
iniciativa de recoger cosas ya fuera ropa 
o mercado dependiendo el sitio a donde 
los llevaran y visitaban diferentes 
lugares y compartían, y llegaban muy 
contentos a la casa, contando las 
experiencias y también muy tristes por 
los ancianitos” 
 
“tienen educación integral porque no 
solamente la parte académica sino la 
parte comportamental y la parte de 
responsabilidad.” 
 
“Estos valores se vivían en situaciones 
como, compartir en eventos deportivos, 
en la realización de proyectos 
comunitarios y en eventos culturales” 
Se promueven algunos propósitos dentro de la 
institución como por ejemplo el desarrollo de 
la persona en las tres dimensiones, la 
formación de personas encaminadas a 
ambientes pacíficos que saben dialogar, que 
invitan a la reflexión permanente acerca de sus 
acciones y a volverlo una práctica diaria. 
Se destaca la mención acerca de la formación 
de estudiantes líderes en sus contextos, a través 
de actividades específicas planeadas por la 
institución, en donde el estudiante tiene la 
posibilidad de planear y proponer ideas, y 
apropiarlas. 
Así mismo, mencionan la formación como 
estudiantes competentes académicamente que 
son capaces de interesarse por el bien común y 








 “Son chicos que cognitivamente  están 
muy, muy bien. Siempre han sido 
explotados en cuanto a su  creatividad 
muchísimo. En sus ambientes escolares 
ahorita, por ejemplo perfectamente. Son  
chicos que también trascienden a  
aportarle algo  a una comunidad a ver el 
problema, en donde  radican los 




Vivencia real de 
las interacciones 
maestro-alumno 
como se propone 
el PEI 
“lo importante es el papel del docente 
como constructor no solo de sociedad, 
sino también de humanidad.” 
 
“Siempre que pasaba algún accidente o 
una mala acción los docentes y los 
mismos compañeros estaban dispuestos 
a hablar, para verificar que sucedió y 
como mejorar.” 
 
“Los docentes se vuelven pieza clave en 
el proceso de formación de individuos, 
el hecho de crear un diálogo entre ellos 
y los estudiantes y eliminar esa imagen 
de autoritarismo facilita el dialogo y la 
sinceridad de los estudiantes” 
 
“El perfil de nosotros los educadores 
tiene que tener siempre en cuenta  lo 
principal que hay en el colegio y 
ofrecemos  a los chicos que es el amor.” 
Dentro de la entrevista se evidencia que a nivel 
general la interacción entre los docentes y 
estudiantes esta mediada por el diálogo. 
Además de un interés y respeto por lo que 
sucede al estudiante y la manera como los 
pueden fortalecer en su proceso educativo a 
través del apoyo permanente, del dialogo, del 
reconocimiento por sus procesos y su 
individualidad. 
Se evidencia que en muchas ocasiones frente a 
las dificultades, los estudiantes sentían que se 
interesaban por ellos, que se analizaba la 
situación siendo escuchados y juntos llegaban 
a una conclusión.  
Los docentes no solo imparten conocimientos 
sino que son guías apoyo en el proceso del 
estudiante tanto académico como emocional y 
social. Ven a la persona de manera integral  
 
Clima escolar que 
favorece la 
formación integral  
“una persona que se siente acogida, que 
se siente respetada, que se siente 
valorada en su individualidad, es una 
persona que responde bien”. 
 
“El mismo hecho del bienestar 
institucional que ofrece la escuela, que 
podemos contar con una merienda, que 
no nos  tenemos que preocupar por 
llevar algo para comer a la media 
mañana. Es una muestra también  de 
aprecio, de valoración de la vocación 
docente, pero también de motivación, 
para darlo todo en el trabajo” 
 
“es un ambiente acogedor y es una 
vivencia de los valores  que del 100% de 
los docentes que trabajamos en la 
institución ,se vive un ambiente de 
cordialidad y fraternidad” 
En cuanto al clima escolar, se evidencia que 
hay una  buena relación en la institución y que 
se sienten tratados con amor. Se destaca la 
importancia del trabajo cooperativo para 
“pensar la escuela” de manera conjunta entre 
padres y maestros, así como entre maestros y 
directivos. El hecho de sentirse acogidos, y 
notar el interés por su bienestar, tanto para 
alumnos como para profesores, hace que 
tengan sentido de pertenecía por la institución. 
También en los salones de clase los estudiantes 
se sienten acogidos y esto hace que haya 
ambientes adecuados para aprender, pues hay 
colegaje, lazos entre los alumnos, aceptación y 
protección del alumno “nuevo” para que se 





del PEI como son 
el pacto de 
convivencia o el 
obviamente empezando por el manual 
de convivencia, por el objetivo general 
del colegio, entonces, esa parte  
“Durante el tiempo que tuve la 
oportunidad de formarme en la 
institución, la mayoría de actividades 
siempre apuntaban a la cooperación en 
Se evidenció que la comunidad educativa 
conoce y aplica algunos elementos estipulados 
en el PEI como son el pacto de convivencia, el 
modelo pedagógico en donde son base el 
diálogo y la metodología de aula. Las 
estrategias didácticas favorecen este proceso 







equipo, a la tolerancia, a la aceptación de 
las diferencias entre personas, además 
del liderazgo, desarrolle capacidades 
como hablar en público, relacionarme 
con otras personas de manera positiva” 
 
“Muchos de los puntos del pacto de 
convivencia fueron los esenciales para 
formar personas respetuosas con el 
mundo en general, para crear un 
ambiente de tolerancia y respeto, pero 
no solo se necesitaba unas páginas llenas 
de letras, se necesitaban personas que 
nos enseñaran el valor que tenían esas 
reglas y como te hacen una mejor 
persona. Fueron aquellas las 
construyeron mi amor por el mundo 
exterior”.  
 
“Para mí es muy importante, porque 
empieza por ahí. Desde la parte de 
docentes, empieza todo este sistema y lo 
que estamos hablando de esta educación 
integral. 
La comisión de evaluación yo sé que 
ellos se reúnen y hacen  seguimiento de 
diferentes casos y ellos se reúnen pues 
para hablar de los estudiantes sino se 
preocupan, hacen un seguimiento y 
hasta que  se soluciona la dificultad que 
tienen los estudiantes, esas reuniones 
son para ayudar a los estudiantes y de 
pronto pues al finalizar el año, terminen 
su año muy bien.” 
clases vivenciales, además de proponer clases 
en donde el análisis los debates y la 
argumentación son importantes, esto se 
evidencia en unos pocos docentes. 
Se describe en las narrativas que la filosofía de 
la institución se encuentra de manera 
transversal en la convivencia, en el desarrollo 
de las clases, en las actividades 
extracurriculares, en cada momentos, 
circunstancia y situación se revela la filosofía 
de la institución.  
También se evidencia el interés por llevar 
adelante el sistema de evaluación y las 
comisiones de evaluación. En el cumplimiento 
del nombre del PEI y en su propósito de formar 
seres humanos capaces de aportarle a la 
sociedad.  
 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
Tabla 8. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados, currículo oculto.  
 Categoría: currículo Oculto   





para la vida en los 
alumnos 
 
R/ ”Aprendí que hay cosas más allá 
de lo visible, que el ser humano es 
la obra más perfecta pero la más 
incomprendida, que mientras exista 
amor en todo lo que hacemos 
tendremos buenos resultados, 
aprendí que el respeto y el amor son 
la base fundamental de cualquier 
proceso de formación, busco 
reflejar en mis estudiantes lo mismo 
que mis docentes  reflejaron en mí y 
poder ser tan útil como ellos lo 
fueron en mi” 
 
En esta subcategoría se encontró que la mayoría 
de los participantes coincide en que su mejor 
aprendizaje y que les ha servido para la vida, 
son la vivencia de los valores, la sensibilidad a 
las dificultades de las personas que los rodean, 
la generosidad, que viven en los diferentes 
contextos en los cuales se encuentran, y la 
capacidad de tomar decisiones, se destacan, 
según los participantes, porque son personas 
que tratan de ser buenos ciudadanos. Además, 
se evidencia que los estudiantes egresados que 
se encuentran en las universidades, expresan 






R/”Sabemos por ejemplo que 
académicamente las pruebas saber,  
el colegio es súper competitivo. Y a 
nivel nacional, a nivel municipal, a 
nivel departamental le fue muy 
bien”. 
 
R/”Si, esos valores siempre 
permanecerán y se manifestaran en 
las diversas situaciones del diario 
vivir, en la universidad al enfrentar 
problemas, en la vida social, al 
enfrentarse a circunstancias buenas 
y malas, en la vida familiar y todo 
lo que implica vivir en este 
contexto.”  
 
R/”Si. Tuve una formación en el 
SENA en el cual los proyectos 
prácticos eran indispensables para 
el aprendizaje de la carrera, y 
siempre estuve liderando cualquier 
proyecto y todo salía bien.” 
También el diálogo y la comunicación la 
consideran elementos importantes en su diario 
vivir, y esto ha contribuido a que tengan 
mejores relaciones con los demás. 
Para algunos entrevistados, son líderes 
positivos y al servicio de los demás en los 
lugares que se encuentran como institutos o 
trabajos. Así mismo, no son indiferentes frente 
las necesidades de las personas y se evidencia 





para la vida en los 
padres y familia 
R/ “yo he aprendido de ella, yo 
tengo una anécdota, de cuando ella 
tenía 8 años y yo estaba muy 
enojada con una vecina, ella estaba 
haciendo tareas, cuando llega y me 
dice: mami no debería ponerse 
brava acuérdese de hacer los 
paqueticos de amor.  Yo te traje el 
dado, ¿no los has tirado hoy? Y eso 
le quedo, ahora ella tiene 20 años y 
todavía les dice a los hermanos de 
hacer paqueticos de amor.” 
R/ “Entonces yo si recuerdo cuando 
mi hijo era pequeño que él llegaba a 
la casa y nos hablaba de los 
paqueticos, entonces esta frase que 
encierra muchos valores si se veía 
evidenciado porque él nos enseñó a 
nosotros a ser generosos y ayudar a 
los vecinos”  
 
 
R/ “lo que nosotros tratáramos de 
hacer como padres de familia es 
interactuar con la  institución a 
través de los docentes. También 
recibimos de parte de la escuela 
fundamentos  que de alguna manera 
nos ayudaron a que ese proyecto 
que teníamos plasmados también en 
ellas, digámoslo así: esa misión 
como padres se nos   reforzó de 
alguna manera. Porque hay lagunas, 
hay dudas, uno no es perfecto, pero 
si digamos, en nuestra casa se llegó 
Se evidencia, sobre todo al ingreso de la 
familia en la institución, el amor con el cual 
recibían a los padres de familia, y los 
comprometían con las diferentes actividades.  
 Se reconoce el acompañamiento de la 
institución en las dificultades familiares que se 
pueden presentar, y que son obstáculo para la 
formación integral del estudiante. 
También se evidencia que los niños en muchas 
ocasiones corregían o daban ejemplo de la 
vivencia de los valores que aprendían en el 
colegio. No solo en cuanto a las relaciones sino 
también en el cuidado de medio ambiente. 
Los padres en particular reconocen el apoyo 
del colegio en la educación de los hijos pues 
afirman  que el colegio refuerza los valores que 
como familia deseen inculcar a sus hijos y 
fortalecen algunos aspectos de la formación 
como personas que quizá en casa no propician, 





a encontrar a través por ejemplo de 








para el colegio 
 
R/ “Realmente fue muy poco lo que 
disfrute con los elementos, ya que al 
inicio de la escuela siempre 
estábamos cambiando de aulas, 
pero lo que realmente me formo 
fueron los docentes y los 
compañeros.” 
 
R/”Si ha habido cambios en el 
último tiempo que han afectado las 
dinámicas de la escuela, pero que 
también dentro de la espiritualidad 
que anima el proyecto pedagógico 
que nosotros adelantamos lo 
consideramos como un paso 
necesario. Lo importante es que la 
institución ha conservado su 
esencia, la cual tiene muy clara toda 
la comunidad educativa, a pesar de 
los diversos cambios”. 
 
R/ “el trato de un administrador es 
diferente al trato del otro, así como 
un docente se va, el que llega 
seguramente los trata diferente, 
pero los principios se sostienen, los 
principios de la formación y los 
principios del pacto de convivencia 
los objetivos institucionales 
sobreviven superan esos cambios es 
independiente a la administración” 
 
Para los participantes, el colegio ha tenido 
cambios durante el transcurso de los años en 
las que, al inicio se sintió falta de organización 
en los procesos pedagógicos, pero que 
lentamente se fueron superando y organizando 
hasta llegar a tener los criterios claros, en 
cuanto a la organización y modelo pedagógico 
deseado; Y narraron también como la planta 
física fue lentamente creciendo con el tiempo.  
Se evidencia que los cambios administrativos 
recientes han afectado las diferentes dinámicas 
en el colegio, como los referentes en valores, el 
énfasis en la vivencia de los valores en la vida 
cotidiana, y en otras dinámicas de tipo 
administrativo.  
Sin embargo, es claro para los participantes 
que la esencia de la institución se ha mantenido 
en cuanto a sus objetivos y principios, los 
cuales se encuentran escritos en el PEI. 
 Se observó la importancia que le dieron los 
participantes al peso en los asuntos académicos 
más que en la formación integral de los 
estudiantes en el segundo mandato.  
 
Aspectos por mejorar 
que favorece la 
formación integral 
R/ “Hay falencias porque no todos 
los sistemas son perfectos, ni todos 
los modelos educativos son 
perfectos, veo falencias en la parte 
de formación de idiomas y como es 
en un mundo pluralista, un mundo 
competitivo, esa es una parte donde 
hay que hacer énfasis.  
 
R/Quizás enseñarles a los docentes 
nuevos toda esta filosofía para que 
la sigan inculcando de la misma 
forma como a nosotros. 
 
R/”Creo que lo que este sistema 
debería ser más competitivo 
académicamente pero todo dirigido 
a la utilización del conocimiento 
para mejorar y solucionar 
problemas del entorno. Además de 
buscar formas de medición más 
efectivas y eficientes. 
 
Se evidencia que el colegio debe fortalecer la 
formación en lengua extranjera. Reconocen 
que es un colegio con muchas fortalezas en 
cuanto a la formación en valores pero que debe 
apuntar a ser mejor académicamente.  
En cuanto al sistema de evaluación consideran 
importante establecer criterios más claros con 
respecto a la aplicación de las calificaciones, 
que al parecer funciona de manera subjetiva, 
sin contar con unas reglas claras. Esta 
expresión se percibe de manera repetida en los 
estudiantes.  
Los participantes afirman la importancia de 
fortalecer la pluralidad y la aceptación al que 
es diferente, además de fortalecer la 
autonomía, pues consideran que es una manera 
de no dejarse influenciar por sus compañeros. 
Describen que se requiere mayor formación en 
cuanto al perfil del docente y la apropiación del 
Proyecto Educativo, de manera especial los 
docentes que son nuevos. 
Para la comunidad educativa participante, el 





R/ “pienso que el sistema de 
evaluación está bien, porque, pues a 
los estudiantes les ayudan a 
aprender más,  pero pues a veces 
unos estudiantes  se ponen más nota 
que otros y saben que no se la 
merecen pero a veces los profesores 
los dejan y eso me parece injusto”   
debería ofrecerse desde los primeros grados y 






formación integral en 
el colegio que preparan 
para la vida 
R/ “Siempre se nos enseñaron 
valores y la forma como tratar a 
quienes nos rodean. Me ha servido 
para ver las cosas de una forma más 
humana, la manera como la buena 
comunicación y los valores ayudan 
en el diario vivir y actuar según 
esto”. 
 
R/ “Ellos recibieron una muy buena 
formación académica. Pues porque 
uno se da cuenta ahoritica que ellos 
están en sus universidades”  
 
R/ “lo que te han enseñado en la 
escuela te sirve demasiado, ósea, las 
experiencias que tienes con tus 
compañeros también, con los 
profesores, con las personas de los 
servicios generales y todo esto te 
ayudan en serio a ser una persona 
diferente afuera” 
 
Se evidencia en esta subcategoría que los 
estudiantes participantes conocen y valoran la 
educación que se les ofrece académicamente, y 
expresan que ha sido buena. En cuanto a la 
formación como personas, se evidencia la 
apropiación de los valores como la solidaridad, 
la responsabilidad, el diálogo, el respeto hacia 
la persona, el servicio desinteresado a todos.  
Se afirma que los estudiantes egresados 
participantes son personas reflexivas frente a 
las circunstancias de su entorno, de su país y de 
las necesidades de los demás. Estos valores, 
según los padres de familia participantes, son 
buenos y contribuyen a que sean personas que 
dan un buen ejemplo y sean ciudadanos 
proactivos.   
Se evidencia además por parte de los 
profesores participantes, la tendencia 
intencional por la formación de personas de 








potencia los propósitos 
de formación 
 
“Justamente un caso personal en el 
que tuve un fuerte problema 
familiar, mi directora de  curso de 
ese año me brindó un apoyo total, 
me hizo sentir que no estaba sola y 
más allá de la resolución del 
problema como tal me expresó un 
cariño excepcional que aún 
recuerdo con mucha alegría.” 
 
“Creo que cree una fuerte relación 
con la mayoría de los docentes, 
todavía siento el calor humano de la 
institución, recuerdo con cariño 
muchas de las palabras de aliento 
que me dieron y espero en algún 
momento poder hacer lo que 
algunos de ellos hicieron por mí.” 
 
“Dentro de las principales fortalezas 
se encuentra la confianza, generada 
por el continuo ejercicio del 
diálogo, además del amor que todo 
lo construye, mediado por éste se 
respira un ambiente de respeto entre 
los actores”. 
Según la comunidad educativa participante, los 
docentes de manera general son personas que 
se interesan por los estudiantes, desde la 
exigencia y disciplina, como en la capacidad de 
escuchar y apoyar a los estudiantes, sobresale 
en ellos el ejercicio al dialogo y la 
comunicación constante con asuntos no solo de 
carácter académico, sino también en aspectos 
de su vida personal.  
Se evidencia confianza entre los docentes y 
estudiantes, y seguimiento por parte de los 
docentes a las circunstancias específicas de sus 
hijos, a sus problemas, fallas y avances, así 
como mantener una comunicación abierta y 
permanente sobre la situación de sus hijos. 
A nivel general, en las entrevistas se percibe la 
relación entre docentes y estudiantes en 
términos de comprensión, de amabilidad, 
competencia académica, vivencia de ejemplo 
de vida.  
Otros aspectos que sobresalen son la 
responsabilidad, y el amor que se tiene por los 
estudiantes.  
Para los docentes participantes, varios 
estudiantes de la escuela son personas líderes, 
honestos y con quienes se puede entablar el 





“Aprendí de ellos especialmente la 
tolerancia y solidaridad con el 
mundo. Aprendí algo indispensable 
para la vida, aprendí a vivir feliz con 
lo que tengo.” 
responsabilidad de ofrecer a los estudiantes 





Evidencia de prácticas 
educativas que 
favorecen la formación 
integral 
 
“La estrategia que más ayudo en mi 
formación fueron los proyectos, 
claro está que las clases van de la 
mano con todas las formas de 
enseñanza expuesta en la pregunta, 
la manera más efectiva de aprender 
algo es con practica y vivencia 
propia que te ayuda a relacionarte 
con el mundo.” 
 
“Además de la argumentación 
inherente al nivel en el que se 
encuentran, formando de esta 
manera la dimensión cognitiva, en 
cuanto a lo axiológico y los valores 
desde las clases se respeta la 
participación de todos, 
comprendiendo que la importancia 
o el respeto no sólo se lo merece el 
docente sino todos los actores de la 
formación, como lo son sus 
compañeros.” 
 
“Señora: - si iban e invitaban por 
ejemplo en el barrio los vecino del 
colegio iban invitaban a la gente  a 
mantenerlo organizado a no botar 
papeles a la calle. 
Aprendizaje vivencial” 
 
Dentro de las prácticas educativas que 
favorecen la formación integral, sobresale de 
manera especial el diálogo, que esta presente 
en todas las acciones de la Escuela, y que 
permite resolver dificultades diarias de una 
forma constructiva. También contribuye a la 
formación integral del estudiante, el desarrollo 
de proyectos de tipo social y las actividades en 
donde los estudiantes participaban de manera 
significativa, a través de los cuales, al estar en 
contacto con la realidad de otros y de sus 
dificultades, podían desarrollar su sentido de 
compasión y comprensión de las necesidades 
del otro, y a valorar lo propio. 
Así mismo, describieron el ejemplo por parte 
de la comunidad educativa, especialmente en 
los docentes, como otra manera de contribuir a 






contribuyen a la 
formación integral 
“como finalizo mi clase tienen 
sentido para mí como profesor, 
siempre trato de hacer una 
evaluación en términos finales de 
cómo actué , recibió el tema ,el 
comportamiento de los estudiantes 
,como fue la actitud hacia la clase, 
los estudiantes fueron receptivos 
fueron apáticos porque esto me 
permite revisar mis propias 
planeaciones ,revisar mis practicas 
es decir elaborarlas a través de una 
praxis 
 
“Pienso que como sistema de 
evaluación es un poco innovador 
además del hecho que es una forma 
de evaluación menos rígida, que 
tiene en cuenta  mucho más la 
formación en la parte humana con 
respecto a otros sistemas de 
evaluación.” 
 
Dentro de las experiencias de evaluación 
narradas por los participantes, y que favorecen 
el desarrollo integral, se encuentra el sistema 
de evaluación en proceso, el cual realiza las 
concertaciones, la auto-evaluación, el dialogo 
entre estudiantes y docentes para que el 
educando pudiera reflexionar en torno a su 
proceso de aprendizaje y no sólo cuando llega 
a los resultados finales. De esta manera, 
describen que el estudiante es capaz de hacer 
una reflexión clara de su proceso a través del 
tiempo.   
Para los participantes, la concertación permite 
evaluar desde ambos puntos de vista, el 
estudiante y el profesor, la aprehensión del 
conocimiento, valorado en la participación de 
clase y evaluaciones argumentativas tanto 
escritas como orales; y la innovación por 
medio de los debates aplicados en las 
competencias. 
También se evidencia la importancia que tiene 
la comisión de evaluación, en la que se reúne 





“Me ayudo a darme cuenta que la 
educación no es una simple 
competencia que busca la 
superación de un sujeto frente a los 
demás, me demostró que lo 
académico no era lo único 
importante y que yo por el simple 
hecho de ser persona era importante 
para otras personas.” 
estudiantes que presentan dificultades 
académicas o comportamentales y la manera 
como junto con la familia buscan estrategias 






adecuada  para el 
desarrollo educativo 
“Es uno de los mejores colegios en 
infraestructura, porque tiene la 
oportunidad de ofrecer, zona verde, 
para divertirse.” 
 
“tiene espacios más generosos 
instalación perfectamente 
adecuadas para la función que tiene, 
no es una casa que  adaptada para 
coger una pieza de salón y otra pieza 
de biblioteca si no que fue pensada 
y diseñada para ser institución 
educativa” 
El colegio, en la actualidad cuenta con salones 
amplios, zonas verdes, división de salones por 
niveles, es decir preescolar, primaria y 
bachillerato. Comedor, sala de profesores. 
Según las entrevistas se considera importante 
hacer los adecuados mantenimientos a la planta 
física.  
 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
Análisis de las clases 
Tabla 9. Descripción y categorización de las observaciones de las clases  
1 Prácticas 





cognitiva)   
 
Formación axiológica: Se evidencia el respeto por la clase, por el grupo y por el cuidado 
de los elementos que son de bien común.  
Hay reflexión en torno a las acciones que no contribuyen a  sana de convivencia por 
medio de la pregunta y posibles soluciones por medio de  acciones que permiten la 
solución a las dificultades, invitación al deber ser como personas y como miembros de 
una comunidad. Se evidencia honestidad y sinceridad en las reflexiones de los 
estudiantes.    
Formación cognitiva: Existe en los docentes dominio y claridad en sus temas y se 
promueve el desarrollo en los estudiantes de la interpretación, argumentación y 
propuestas de trabajo en pro de las actividades que se desarrollan.  
Se observa la búsqueda de aprehensión del conociendo de manera participativa, 
dinámica, secuencial y la aplicación de estos conceptos a su realidad para hacerla 
significativa.  
Formación Socio-afectiva: Se evidencia respeto entre los estudiantes como con los 
docentes, corrección de manera asertiva frente a la clase, planificación del tiempo, 
ejercicio del dialogo en torno a la dificultades, reflexión y propuestas de solución frente 
a las acciones que puedan dificultar la convivencia, Invitación al respeto, responsabilidad 





Hay  manejo de grupo y correcciones de manera asertiva por medio de confrontación 
sobre su comportamiento en clase; se hace    uso de los materiales que se encuentran en 
la institución como son los computadores, fichas audios,  
Las actividades de los estudiantes se desarrollan en torno  en torno a la realidad de los 
estudiante 
Se evidencia como estrategia de aprendizaje el buen trato y los reconocimientos lo cual 
facilita la interacción y promueve el aprendizaje de manera asertiva, se evidencia  
motivación para el desarrollo de las capacidades en los estudiantes más tímidos, 





Desarrollo de mapas conceptuales, lluvia de idas para llegar al concepto.   
Construcción y socialización del conocimiento  entre los estudiantes  





de la clase que 
favorece la 
formación integral 
Formación de valores que promueven la sana convivencia como son la escucha, la 
atención, el respeto entre todos; sobre todo  frente a los diferentes procesos de 
aprendizaje en los compañeros  
Interés por la participación de todos y escucha profunda.  
Ampliación  y profundización  en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas tanto del área como de la vida cotidiana. 
Se evidencia que las actividades se encuentran promovidas por el ejercicio del  dialogo 
el desarrollo de las capacidades en los estudiantes, hay enriquecimiento de saberes entre 
los miembros de la clase y hay una actitud positiva frente al aprendizaje,  
Se  considera el saber no como algo que se aprende sino que se construye; se evidencia 
Integración del área con elementos de otras áreas 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
Discusión 
El currículo como lo expresa (casarini 2015) abarca mucho más que un plan de estudios, 
contienen una secuencia de contenidos, el currículo es un proyecto que permite visualizar las 
realidades que se viven en aula de clase; es un elemento importante para la transformación de 
la enseñanza, además que sirve como orientador entre la teoría y la práctica del maestro, y al 
mismo tiempo permite una retro-alimentación del mismo. 
Para la evaluación al currículo de la Escuela Sol Naciente se  tuvo en cuenta  las categorías 
propuestas por Casarini, las cuales como anteriormente mencionamos se dividen en currículo  
formal, el currículo real, y el currículo oculto, y se identificaron las  prácticas  educativas en 
su conjunto desde los documentos hasta la manera como se plasma en la realidad, se tiene en 
cuenta los  procesos de enseñanza aprendizaje  lo que sucede al interior del salón de clase, los 
valores y acciones que se promueve, Todo lo anterior hace que se vaya construyendo cultura, 
según la educación que se imparte  
El currículo formal según   Castañeda y Castro (2012) permiten estructurar y planear los 
procesos de enseñanza -aprendizaje con sus correspondientes objetivos, los documentos 





la institución.  
En el caso de la Escuela Sol Naciente, se realizó el análisis documental a partir de los 
propósitos de la institución y se evidenció que si bien es cierto que a nivel general hay 
coherencia entre los documentos que orientan el proceso pedagógico en algunos falta realizar 
algunos ajustes para brindar mayor estabilidad al currículo de la institución. Dentro del 
análisis de la documentación se evidenció que las áreas que presentan un perfil humanístico 
ofrecen mayor posibilidad de cumplir los propósitos que tiene la Escuela, como es el caso del 
área de ciencias sociales, la ética,  mientras que las áreas con menor nivel de coherencia son 
las ciencias exactas como es el caso del área de matemáticas y sistemas, Según  Borjas y 
Vilchez  (2009) la  separación de las  áreas del conocimiento que tiene nuestro sistema 
educativo en Colombia,  contribuye a la fragmentación de los procesos cognitivos pues divide 
la formación en ciencia exactas y ciencias humanas y con ello los lineamientos de cada uno, 
sin embargo la nueva perspectiva de la educación integral debe contemplar la unión  de estas 
áreas.  
  La  Escuela Sol Naciente promueve la formación integral de los estudiantes para esto 
promueve los valores que construyen ambientes pacíficos como son,  la formación en  la 
comunicación y al diálogo, al valor de la democracia, la justicia, la equidad la dignidad y 
respeto por sí mismo y  por las personas, estos elementos según  Asociación de Colegios 
Jesuitas de Colombia (2003)  favorecen el desarrollo integral en los educandos, además el 
hecho de que se encuentren escritos hace que se tengan presentes en las practicas 
pedagógicas.  
Dentro de los propósitos con mayor coherencia en la institución, se encuentra, la 
formación integral de los educandos desde sus dimensiones socio-afectiva, cognitiva y 





se favorece el desarrollo del ser humano en sus tres dimensiones, además se encuentra 
implementada en su sistema de evaluación llamado “evaluación en proceso” es decir que el 
estudiante es evaluado de manera integral.  Así mismo tienen conocimiento sobre los 
elementos que permiten el desarrollo de las clases como los contenidos, los objetivos, el 
programa, los ejes temáticos y la metodología entre otros.  Según Jiménez (2008) los 
elementos que se presentan dentro del currículo, se relacionan entre si y la interpretación que 
se haga de ellos permiten ver la realidad y promover un estilo de aprendizaje propio de la 
institución, es decir que lo que está escrito constituye una manera de hacer cultura y al 
evidenciarlo hace que la educación sea más acorde al currículo al tipo de educación que se 
desea ofrecer y no a estilos propios de los docentes o directivos.  
La comunidad conoce el propósito de la formación de la institución “niños y jóvenes 
amados, generosos y competentes” se evidencia en menor escala dentro del análisis de 
coherencia de la documentación pero en las entrevistas la comunidad lo conoce y se evidencia 
que es un elemento importante en el colegio junto con el pacto de convivencia el cual, para 
los participantes, es un instrumento importante que regula y armoniza   el clima de familia 
dentro y fuera de la Institución.  
El perfil del estudiante constituye también un elemento importante y da sentido de 
pertenencia, lo conocen, lo identifican como un perfil humanista y lo valoran sin embargo 
presenta falencias dentro del análisis de coherencia documental.  
Otros elementos que contribuyen a la formación integral y que se evidencia es la 
relevancia que le ofrecen a los valores, la apertura a las diferencias, la formación en el interés 
por lo social, el diálogo, el liderazgo, la aprehensión del conocimiento.  
 Los elementos anteriormente mencionados que componen el PEI hacen parte y 





M, (1998 )    afirma que  las propuestas que se hacen en el currículo  deben responder al 
concepto y filosofía de la educación que se desea ofrecer y que debe  responder a la demanda 
social,  por esta razón se considera importante que toda la comunidad educativa tenga en claro 
e intérprete de manera adecuada los lineamientos  que constituyen el Proyecto Educativo. 
Si bien es cierto que los  propósitos de la escuela Sol Naciente según el PEI (2013) 
responde a las políticas educativas nacionales,  departamentales y municipales, dichos 
principios tienen sus propias características basadas en los valores que promulga la fundadora 
del Movimiento de los Focolares Chiara Lubich,  características propias encaminadas a 
formar personas integras  que ofrece a la sociedad una cultura que piensa no solo en su 
individualidad sino que trasciende al interés por  la sociedad  
En cuanto al currículo real, entendido por Casarini (2015) como la aplicación en el 
contexto educativo de los documentos como, planes de estudio, modelo pedagógico, 
propósitos, principios, relaciones docente-estudiante.  
Se evidencia que hay coherencia en la aplicación de la estructura curricular, que hay 
preparación en las actividades sin embargo falta prestar mayor atención a los contenidos y 
ejes temáticos para que sean acordes al modelo pedagógico de la institución. Pues como 
afirma  Jiménez  (2008) el hecho que el docente en su proceso de enseñanza le dé importancia 
a los contenidos y los objetivos del currículo permite que se le de identidad al proyecto 
educativo y como consecuencia a la  filosofía de la institución.  
EL Sistema de evaluación dentro del currículo real según los entrevistados es un 
sistema innovador que permite la autoevaluación y la etero-evaluación lo cual es muy positivo 
reconocen sus fortalezas pues identifican su contribución a la formación integral ya que pone 
en el mismo nivel  la formación en  las dimensiones  socio afectiva, axiológica y cognitiva, 





sus reglas no son  claras para su aplicación e implementación, por esta razón se evidencia la 
necesidad de ir en profundidad para encontrar criterios claros de evaluación, que sean 
conocidos por toda la comunidad educativa  y que contribuyan de manera efectiva al  
desarrollo integral. Jiménez (2008) expresa que es importante tener en cuenta el desarrollo del 
proceso afectivo, social y cognitivo, para la formación del estudiante, pues involucra a la 
persona en sí, además esto hace que se responsabilice de su proceso de aprendizaje de manera 
activa. 
Promover la formación integral permite formar personas competentes, los entrevistados 
comentan que por mucho tiempo ellos pensaban que el colegio no les ofrecía calidad 
académica pues se basaba en valores, pero después de los resultados del ICFES han cambiado 
de parecer pues el colegio se destaca por ser el mejor en el municipio y con puntajes acordes a 
una buena calidad educativa nacional. Además los egresados reconocen que el colegio les 
ofreció las herramientas necesarias para enfrentarse a la sociedad actual desde el aspecto 
social, cognitivo, socio-afectivo.  
Otro elemento que contribuye a la formación integral son las concertaciones las cuales 
las realizan los docentes y estudiantes y que contribuyen a la autoevaluación como punto de 
partida para ver fortalezas y debilidades dentro de las áreas además favorecen el ejercicio del 
diálogo y permite que el estudiante se responsabilice de su aprendizaje.  
Una característica de la institución es el ejercicio al diálogo dentro de  la comunidad 
educativa en general, Por lo tanto los estudiantes, como directivos y docentes son garantes de 
crear relaciones basadas el respeto y la escucha, al respecto Mena y  Valdés  (2008) expresan 
que formar al estudiante mediante el desarrollo de las habilidades sociales, afectivas y éticas 
permite una interacción social que promueve una cultura pacifica, en donde la convivencia se 





permite formar en el estudiante, en palabras de  Ruíz  (2009) “la personalidad,  responsable, 
ética, crítica, participativa, creativa, solidaria (pág. 11) y hace ambientes de aprendizaje 
acordes a la necesidades de los educandos. 
Según las entrevistas el colegio se diferencia a nivel local y en sus alrededores por la 
construcción de relaciones basadas en el interés por la persona, pues hay diferencia en el trato 
del docente con el estudiante, su actitud revela un interés genuino por el educando en la vida 
cotidiana, además se evidencia una permanente disposición a las necesidades de los miembros 
de la comunidad educativa.  
Para atender a las necesidades del estudiante la institución se vale de la  comisión y 
evaluación quienes se reúnen para dialogar y llegar a acuerdos que favorezcan la formación 
integral de los estudiantes,  de manera especial aquellos que presentan dificultad en alguna de 
sus dimensiones, esto evidencia que es una escuela transformadora como lo expresa 
Ianfrancesco (2005) ya que desarrolla procesos que generan alternativas educativas y 
pedagógicas en donde el educador es mediador que ofrece  soluciones  frente a las 
dificultades. En la escuela Sol Naciente no es solo el docente ya que involucra a la comunidad 
educativa.  
Si bien es cierto que en las clases hay debate, análisis crítico, investigación, a nivel 
general se evidencia que todavía existen clases magistrales que no permiten el desarrollo 
integral pues como lo expresa el PEI (2013) “Aprender no solo es acumular conceptos, 
limitarse a aplicarlos, ni solo desarrollar habilidades y destrezas. Aprender significa ser capaz 
de leer la realidad, analizarla, intervenirla adecuadamente en actitud permanente de diálogo” 
(pág. 74)   
 El colegio se diferencia por su currículo, sus valores como son el amor, el servicio, la 





presenta características que transforman influencian en la forma de sentir, pensar, actuar la 
educación por lo tanto también en la forma de relacionarse en comunidad. Esto se evidencia 
dentro de los estudiantes egresados pues la filosofía de la institución ha trascendido el ámbito 
educativo para hacerlo proyecto de vida, se evidencia en que algunos estudiantes tomaron la 
decisión de seleccionar carreras universitarias orientadas hacia las ciencias sociales y 
humanas.   
Con respecto al currículo oculto entendido según casarini 2015 como todas aquellas 
acciones pedagógicas que no están escritas, pero que suceden en el diario vivir; están 
relacionadas con los aprendizajes, las normas, las actividades, los valores que se desarrollan 
en lo cotidiano y que emergen al interno o fuera de la institución.  
Se evidencia en las entrevistas que uno de los aspectos más relevantes y que han 
marcado positivamente a los estudiantes es la formación en valores, los entrevistados 
reconocen que les ha contribuido en su vida personal, familiar, académica, social.  Al respecto 
Mena, Romagnoli, Valdés (2008) afirma que  el desarrollo de las habilidades socio afectivas y 
éticas, en donde hay procesos educativos intencionados, contribuyen a establecer mejores 
relaciones sociales y de convivencia, además afirma que el desarrollo de estas habilidades y la 
adquisición de los valores,  contribuye a mejorar los logros académicos, es decir que tiene un 
impacto positivo en las habilidades de aprendizaje, pues son capaces de desarrollar metas y de 
apropiarse de los Conocimientos; ayuda a tomar decisiones y ser responsables frente a los 
compromisos adquiridos. Con esto se evidencia que las bases que ofrece el colegio 
contribuyen al desarrollo integral, que permean las acciones, actitudes de los estudiantes y que 
contribuye par a que estos continúen con sus estudios o para desenvolverse de manera 
adecuada en los diferentes ambientes.  





desarrollo de los proyectos de tipo social o las acciones humanitarias como por ejemplo 
recolectar y llevar mercado a los necesitados como un signo de fraternidad, estos aprendizajes 
son significativos pues desarrollan el liderazgo, la sensibilidad social, los valores, la 
capacidad de apreciar lo que se tiene. Casarini (2015) expresa que el currículo oculto permite 
evidenciar los valores las acciones, las actitudes tanto de los docentes como de los estudiantes 
pues emerge todo lo que no es explicito, por lo tanto en la Escuela Sol Naciente por medio de 
estas prácticas evidencia la formación humanizante que posee además porque estas prácticas 
son reproducidas en por los jóvenes en otros ambientes.  
Los entrevistados ofrecieron muchas experiencias de apropiación de los valores 
institucionales que ponen en práctica en el diario vivir, se evidencia que no son solo acciones 
sino una manera diferente de concebir la realidad social, esto se evidencia en la cotidianidad 
de ellos, es un trabajo que el colegio realiza desde preescolar con el dado del amor actividad 
que consiste en poner en cada cara aspectos de ayuda y de compartir con  los demás. Por otro 
lado  los padres de familia describen a sus hijos como personas  reflexivas, analíticas, 
propositivas frente a las diferentes realidades de su entorno, de su país y de las necesidades de 
los demás, son en palabras de los entrevistados “ un buen ejemplo de  ciudadanos proactivo”;  
líderes positivos y al servicio de los demás, estas acciones según Infrancesco ( 2005)  la 
describe como características de  una escuela transformadora que desde su praxis contribuye 
para que los estudiantes sean promotores y líderes de cambio con “sus principios valores 
actitudes, comportamientos, y dimensiones, formación integral” (pág. 137) 
Dentro de las relaciones que se construyen al interno de la institución se  ha generado un 
ambiente escolar que permite en la comunidad educativa de manera espontánea tener 
actitudes favorables frente que se traduce en amor fraterno, buen trato, acogida, ayuda, 





estudiantes y  los docentes, para Lubich (2000) la finalidad de la educación es formar al 
hombre en su autonomía, formar al hombre relación capaz de generar el amor reciproco entre 
las personas que le rodean. Esto contribuye al desarrollo en los estudiantes de una sana 
autoestima, autonomía, capacidad de auto- regularse.  Estos ambientes de enseñanza 
aprendizaje abiertos a la realidad social contribuyen a responder de manera asertiva a los 
desafíos que se presentan en la cotidianidad  
Según García (1988) ver al estudiante y al docente como personas, en su forma de ser, 
de interactuar de aprender, de enseñar, de  interpretar su contexto social, teniendo en cuenta 
los procesos pedagógicos de cada estudiante,  se convierte en aulas de personas más  humanas 
con estilo propio y características concretas. Estos comportamientos permiten corroborar la 
coherencia que presenta el Colegio con respecto   a la filosofía de este.  
Otro aspecto no menos importante es la participación de las familias en este proceso de 
desarrollo integral, ya sea por medio de la orientación que el colegio les brinda o por medio 
de las actividades que desarrollan los estudiantes, pues afirman que la filosofía de la 
institución les aporta en su núcleo familiar o la integración de estos en las actividades de la 
institución. .  
El colegio cuenta con ambientes adecuados, salones amplios, zonas verdes, división de 
salones por niveles, es decir preescolares, primarios y bachillerato. Comedor, sala de 
profesores. Es decir que cumple con las condiciones para ofrecer una educación de calidad no 
solo académica sino también humana. 
Según lo expuesto en el currículo oculto, el colegio posee dinámicas que favorecen la 
formación integral en los estudiantes es decir que poseen las habilidades, destrezas actitudes y 







 La Escuela sol Naciente promueve el desarrollo integral en los estudiantes  
                   Por medio de la formación cognitiva socio-afectiva y axiológica.  
 La institución, según los elementos presentados en el currículo, promueve un estilo de 
aprendizaje propio que permite el desarrollo integral en los estudiantes y crea impacto en 
su entorno social   
 El desarrollo integral contribuye para formar personas con habilidades comunicativas y 
sociales, esto hace que exista ambientes pacíficos y  contribuye a  un mejor aprendizaje 
académico   
 Para la psicología educativa, la evaluación al currículo centrado en el desarrollo integral, 
permite evidenciar elementos que, según Casarini (2015),  favorecen los procesos 
cognitivos, sociales y emocionales  que se desarrollan  a lo largo del proceso evolutivo del 
ser humano 
 Se observa, a nivel general, coherencia del currículo real y oculto con respecto a la 
formulación conceptual del currículo y los propósitos de formación. 
 A nivel educativo se presenta como una de las pocas instituciones que son conscientes que 
el desarrollo integral forma personas competentes para los retos del mundo.  
 
Recomendaciones 
  Se evidencia la necesidad de ajustar en la formulación conceptual  del perfil del 
estudiante y los objetivos del área de preescolar  con los propósitos de la institución, para 





 Nuestro sistema educativo en Colombia, divide la formación en ciencia exacta y ciencias 
humanas; sin embargo la nueva perspectiva de la educación integral debe contemplar la 
unión  de estas áreas a favor de una educación más humanizada.  
 Se considera importante unificar y clarificar algunos elementos del sistema de evaluación 
para que contribuyan de manera más efectiva en el desarrollo integral.   
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Guía de grupo focal para estudiantes 
Currículo formal 
1. ¿De qué manera las diferentes clases contribuyen al logro de los objetivos del 
Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Sol Naciente? 
2. ¿Qué aspectos conocen del Pacto de convivencia? ¿Qué utilidad creen que tiene para la 
institución? 
3. El colegio quisiera que ustedes lograran una serie de elementos para ser mejores 
personas, como, por ejemplo: 
 El servicio desinteresado a todos. 
 La apertura y aceptación de las diferencias. 
 El desarrollo de los valores como la solidaridad, la fraternidad, el compartir, el 
respeto, el perdón. 
 La disponibilidad para entrar en diálogo. 
 La apropiación de las tendencias científicas y culturales en miras del progreso 
comunitario. 
De todo esto, ¿qué cosas les incentivan más las personas del colegio?, ¿cómo lo hacen? 
¿Lo han logrado?, en que se nota? ¿Qué aspectos no se han logrado? 
4. ¿Ustedes qué aspectos conocen del sistema de evaluación? ¿Qué piensan de ese 
sistema? díganme que fortalezas y debilidades encuentran en el sistema evaluación 
(Dimensión socio-afectiva, dimensión axiológica, dimensión cognitiva). 








1. ¿Consideran que la Escuela Sol Naciente los educa de manera integral? ¿Y en qué 
aspectos lo han notado? 
2. La Escuela Sol Naciente se identifica de manera vivencial con el nombre del PEI: 
Niños y Jóvenes Amados, Generosos y Competentes para un mundo unido y pluralista. 
¿De qué manera ustedes han visto o vivido que la escuela hace cosas para que se logre 
esto? 
3. Menciona algunos aspectos positivos y algunos aspectos por mejorar que perciben 
sobre la manera en que los profesores hacen las clases a nivel general 
4. Todo lo que les enseña la Escuela Sol Naciente es decir los valores, lo académico, la 
sensibilidad a lo social ¿les sirve para la vida? ¿Cómo creen que les servirá para su 
futuro? 
5. Sobre los asuntos académicos, ¿Se les ha informado con anterioridad sobre los temas 
del trimestre? ¿Ustedes ven que los docentes planean las clases? ¿o cambian según van 
las clases? 
Currículo oculto 
1. ¿Qué fortalezas y cosas por mejorar encuentran en la manera como se relacionan los 
docentes con los estudiantes? 
2. ¿Menciona tres aspectos positivos y tres aspectos por mejorar que existan en el ambiente 
humano del aula de clase?¿Qué enseñanzas recibes de los maestros, directivos, 
orientadores del colegio, que nos sean conocimientos?, ¿qué valores, principios aprendes 
de ellos?, ¿qué cosas tú has visto de la manera de comportarse tus profesores que tu 
quisieras imitar o ser? 







Guía grupo focal para estudiantes egresados 
Currículo formal 
1. ¿Cómo organizaban los maestros las clases y demás actividades? Se notaba que había 
2. planeación y preparación? , ¿En qué se notaba? , ¿Les daban el programa de las 
asignaturas o clases? ¿Cómo eran las dinámicas de las clases? 
3. De qué manera las diferentes actividades como los proyectos, las clases u otras  
actividades, contribuyeron a su formación académica y cómo personas?   
4. ¿Qué aspectos del pacto de convivencia recuerdan, y qué percepción tienen de estos 
aspectos? ¿De qué manera el pacto de convivencia contribuyo a su formación? 
5. Los siguientes elementos hacen parte de los propósitos de PEI. ¿Los conocían 
¿Consideran que el colegio logro inculcar en usted los siguientes elementos?  
6. El servicio desinteresado a todos, la apertura y aceptación de las diferencias.  
 
El desarrollo de los valores como la solidaridad, la fraternidad, el compartir, el respeto,     el 
perdón, la disponibilidad para entrar en diálogo, la apropiación de las tendencias científicas y 
culturales en miras del progreso comunitario 
 De estos elementos ¿cuáles elementos consideran que incorporaron de mejor forma en 
ustedes?  
1. ¿Qué piensan del sistema de evaluación que tiene la institución?  ¿Qué fortalezas y    
debilidades encuentran en el sistema evaluación (Dimensión socio-afectiva, 
dimensión    axiológica, dimensión cognitiva)? ¿La manera como se evalúa los ayudó 






Currículo real:  
  ¿Consideran que la Escuela Sol Naciente los formó de manera integral? ¿En qué      aspectos 
lo han notado? 
1. La Escuela Sol Naciente se identifica de manera vivencial con el nombre del PEI:   
Niños y Jóvenes Amados, Generosos y Competentes para un mundo unido y pluralista.  
2. ¿De qué manera la institución vivencia estos aspectos? ¿Ustedes como egresados 
piensan que esto se sigue manteniendo en ustedes? ¿De qué manera? 
3. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentran en la manera como los docentes les dictaban 
las clases? Ahora que son egresados ¿qué consideran que les hace falta? Menciona 
algunos aspectos positivos de estas.  
4. ¿De qué manera las clases contribuyeron a su formación integral?  
5. Todo lo que les enseña la Escuela Sol Naciente es decir los valores, lo académico, la 
sensibilidad a lo social ¿les ha servido en su contexto? ¿Cómo les ha servido? 
6. ¿De qué manera los espacios ofrecidos como el lugar, las aulas, elementos de la   
institución contribuyeron a su formación integral? 
7. Uno de los propósitos de colegio es formar líderes. ¿Se consideran líderes en los 
ambientes en los cuales se encuentran ahora? ¿De qué manera?  
8. Qué recuerdos tienen sobre algún hecho suyo o de algún compañero en donde un 
estudiante haya sido ayudado por un docente 
9. El modelo pedagógico del colegio va orientado al diálogo. ¿Considera que en la 
institución se refleja dicho modelo? ¿De qué manera? 
Currículo oculto 
1. ¿Encuentran diferencia en la manera como se relacionan docentes y estudiantes, tanto en 





2. ¿Qué fortalezas y cosas por mejorar encuentran en la manera como se relacionaron los 
docentes con los estudiantes?  
3. ¿Cómo consideran que fue el ambiente humano en la institución? ¿Te hace falta? ¿Has 
probado replicarlo en tu ambiente de universidad? ¿Cómo?  
4. ¿Qué enseñanzas te quedaron de los maestros, directivos, orientadores del colegio, que 
nos sean conocimientos?, ¿qué valores, principios aprendiste de ellos?, ¿qué cosas tú has 
viste de la manera de comportarse los profesores que tu consideres que estas imitando?  
5. Cuando llegaba un profesor nuevo al colegio, ¿cómo lograba apropiar la forma particular 
de relacionarse con los estudiantes en la institución? 
6. Cuando llegaba un estudiante nuevo al colegio, ¿cómo lograba apropiar la forma 
particular de relacionarse con sus compañeros y maestros en la institución? 
7.  ¿De qué manera los docentes solucionaban las dificultades que se presentaban en lo 
cotidiano dentro de clase?  
8. ¿De qué manera premiaban o corregían a los estudiantes?  





Guía de entrevista grupo  focal para los padres de familia. 
1. ¿Ustedes ven que se evidencia en sus hijos y en el entorno, el nombre del PEI Niños  
2. y Jóvenes Amados, Generosos y Competentes para un mundo unido y pluralista?  
3.  ¿Ustedes evidencian que el objetivo general de  la institución  se articula con el 
Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Sol Naciente?  





5. El servicio desinteresado a todos, la apertura y aceptación de las diferencias.  
6. el desarrollo de los valores como la solidaridad, la fraternidad, el compartir, el respeto, 
7. Perdón, la disponibilidad para entrar en diálogo, la apropiación de las tendencias     
científicas y culturales en miras del progreso comunitario 
8. ¿Conoce el pacto de convencía de la institución? ¿Que ha escuchado de este?  
9. ¿Considera que académicamente le ofrecen a su hijo una buena educación? ¿Porque?  
10. ¿Conoce el sistema que evalúa a su hijo? ¿Qué piensa de este sistema? ¿Considera que  
lo ayuda a formar de manera integral?  ¿Qué fortalezas y debilidades considera que 
tiene   este sistema?     
11. ¿Qué ha escuchado de los otros padres de familia? 
12. ¿Qué piensa de las comisiones de evaluación?  
 
Currículo real  
1. ¿Cuál el motivo que lo llevo a escoger para su hijo la Escuela Sol Naciente? 
2. ¿Consideran que la Escuela Sol Naciente educa de manera integral? ¿Y en qué   
aspectos lo han notado? 
3. ¿conoce el lema o nombre  de la institución según el PEI: Niños y Jóvenes Amados,   
Generosos y Competentes para un mundo unido y pluralista. ¿De qué manera ustedes 
han visto o vivido que la escuela hace cosas para que se logre esto?  
4. ¿Mencione algunos aspectos positivos y algunos aspectos por mejorar que perciben de 
la educación que se les ofrece a sus hijos en la Escuela, según las clases o proyectos 
que se realizan? 
5. Todo lo que les enseña la Escuela Sol Naciente es decir los valores, lo académico, la 





que les servirá para su futuro?  
6. ¿Consideran que la educación académica que les ofrecen a sus hijos es buena? ¿En 
que se evidencia?   
 
Currículo oculto  
1.  ¿Qué valores institucionales considera que están incorporados en la comunidad   
educativa?  
2. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra en la manera como se relacionan docentes 
padres de familia, docentes y estudiantes? Estudiantes con estudiantes?  
3. ¿Considera que la Institución ofrece espacios adecuados para la formación integral de 
sus hijos? ¿De qué manera?  
4. ¿Cómo considera que ve la Escuela Sol Naciente dentro del municipio y sus 
alrededores? ¿Cómo identifican la institución? ¿Porque?  
5. ¿Considera que los docentes, directivas de la institución son modelos a seguir para sus 
hijos?  
Currículo formal 
1.  El nombre del PEI es: Niños y Jóvenes Amados, Generosos y Competentes para un 
mundo unido y pluralista. ¿Consideran que esto se evidenció o se evidencia en la 
educación de sus hijos?  
2. El objetivo general de la institución  es o fue evidente en la formación que recibieron sus 
hijos? ¿En qué se nota? 
3. ¿De los siguientes elementos, cuales considera que el colegio fomentó en la educación de 
sus hijos?  El servicio desinteresado a todos, la apertura y aceptación de las diferencias.  





perdón, la disponibilidad para entrar en diálogo, la apropiación de las tendencias 
científicas y culturales en miras del progreso comunitario 
5. ¿qué recuerda del pacto de convivencia de la institución? ¿Este era un elemento   
importante para la formación de su hijo? 
6. ¿Considera que académicamente su hijo salió bien preparado? ¿Porque?  
7. ¿Qué se acuerda del sistema que evaluó a su hijo? ¿Qué piensa de este sistema?  
¿Considera que lo ayudó a formar de manera integral? ¿Encuentra algunas fortalezas o 
debilidad en este sistema de evaluación?  
8. ¿Recuerdan algo de la comisión y evaluación? ¿Consideran que era importante este   
momento para la formación de los estudiantes?  
 
Currículo real 
1. ¿Cuál fu el motivo que lo llevo a escoger para su hijo la Escuela Sol Naciente?  
2. ¿Consideran que la Escuela Sol Naciente educa de manera integral? ¿Y en qué aspectos lo 
notó?   
3. ¿Piensa que lo que se le enseñó a su hijo como los valores, lo académico, la sensibilidad  a 
lo social le   ayudó a su hijo para la vida?  
4. ¿La formación que recibieron sus hijos se irradió o se irradia en el la casa o entorno? 
¿Considera que su hijo es líder?    
5. ¿Qué recuerda sobre la manera como los maestros desarrollaban las clases?  
 
Currículo oculto 
1. ¿Qué fortalezas y debilidades encontraron en la manera como se relacionaron los 





3. ¿Considera que el colegio tenía espacios adecuados para ofrecer a sus hijos una  
formación 
4. integral? 
5. ¿Qué ha escuchado decir en el municipio y sus alrededores sobre la institución? 
6. ¿Considera que los docentes, directivas de la institución fueron modelos a seguir para sus 
hijos? 
7. ¿Recuerda algún docente en especial? ¿Qué hace que este docente se haya destacado? 
8. ¿De qué manera recuerda que la institución solucionaba las dificultades con los   
estudiantes ya sea académicamente que convivencia? 
9. ¿Considera que existió coherencia entre lo que hacía y decía la institución? 
ANEXO 4 
 
Entrevista semi-estructurada  para las personas externas a la institución. 
 (Rectora del   colegio Industrial)  
Currículo formal 
1. El nombre del PEI de la Escuela Sol Naciente es niños y jóvenes amados generosos    
competentes  para un mundo unido y pluralista.  ¿Considera que esto se evidencia en 
los estudiantes de la Escuela Sol Naciente? 
2. El objetivo general de la institución es: 
3. “Desarrollar en la comunidad educativa un proceso de educación integral con énfasis 
en liderazgo y comunicación a través de las dimensiones Socio afectiva, Cognitiva y 
Axiológica, encaminado a formar "hombres y mujeres nuevos", protagonistas en la 
realidad que los rodea y capaces de hacer transformaciones positivas a la ciencia, el 





promoviendo  que el educando desarrolle conocimientos, habilidades, aptitudes y 
valores mediante los cuales ellos puedan fundamentar su desarrollo en forma 
permanente” 
4. ¿Considera que esto de alguna  manera  se percibe en los estudiantes de la Escuela Sol 
Naciente?  
5. Considera que la institución logra evidenciar  elementos como: El servicio 
desinteresado a  todos, la apertura y aceptación de las diferencias, el desarrollo de los  
valores como la solidaridad, la fraternidad, el compartir, el respeto, el perdón, la                      
disponibilidad para entrar en diálogo, la apropiación de las tendencias científicas y 
Culturales en miras del progreso comunitario 
6. ¿De los anteriores elementos cuáles considera que  sobresalen y por qué? 
 
7. ¿Percibe que la institución promueve el desarrollo integral en los Estudiantes? ¿En qué 
aspectos lo ha notado? la Escuela Sol Naciente asume como Principios Institucionales 
Fundamentales. 
8. la vivencia en valores, la proyección de vida, el desarrollo psico-afectivo, la    
aprehensión del conocimiento,  el desarrollo biofísico, la apropiación del entorno, la  
innovación. ¿Considera la formación En algún momento le dieron a conocer estos 
principios? ¿Considera que el colegio los aplico en sus actividades? ¿De qué manera?  
9. ¿Como considera la formación académica que le ofreció el colegio? ¿En que se   
evidencia?  
Currículo oculto 
1. ¿Considera que los estudiantes de la escuela sol naciente que llegan a su institución se   





2. ¿Evidencia fortaleza y/o debilidad en la educación que el colegio ofrece a sus 
estudiantes? ¿Cómo cuáles?    
3. ¿Cómo describe usted la escuela sol naciente? 
4. ¿Qué concepto tiene de los docentes y directivas de la institución? 
Currículo real  
1. ¿Qué aspectos le llama la atención de la Escuela Sol Naciente?  
2. ¿Considera que la Escuela educa en valores, en qué lo ha podido evidenciar? 
3. ¿Cree que lo que aprenden los estudiantes en la institución es irradiado en otros 
lugares?   




Guía de entrevista semi- estructurada para la persona externa a la Institución  
Currículo formal  
1. El nombre del PEI de la Escuela Sol Naciente es niños y jóvenes amados generosos  y 
competentes     para un mundo unido y pluralista. Cómo vecina de la institución y 
desde el almacén en donde trabaja ¿Cómo considera que esto se evidencia en los 
estudiantes de la Escuela Sol Naciente?  
2. Considera que la institución logra evidenciar y de qué manera elementos como: El 
servicio desinteresado a todos, la apertura y aceptación de las diferencias, el desarrollo 
de los valores como la solidaridad, la fraternidad, el compartir, el respeto, el perdón, la 
disponibilidad para entrar en diálogo, la apropiación de las tendencias científicas y 
culturales en miras del progreso comunitario 





4. ¿Percibe que la institución promueve el desarrollo integral en los Estudiantes? ¿De 
qué manera lo percibe?  
Currículo oculto  
1. ¿Considera que los estudiantes de la escuela sol naciente se diferencian de los  
2. demás estudiantes de las otras instituciones? ¿En qué?  
3. ¿Evidencia fortaleza y/o debilidad en la educación que el colegio ofrece a sus 
estudiantes? ¿Cómo cuáles?    
4. ¿cómo describe usted la escuela sol naciente? 
5. ¿qué concepto tiene de los docentes y directivas de la institución?  
6. ¿De qué manera ha visto que se relacionan los estudiantes entre ellos? 
7. ¿Cómo es el trato de los estudiantes con usted o con la  persona que los atiende?  
 
 Currículo real  
1. ¿Qué aspectos le llama la atención de la Escuela Sol Naciente? 
2. ¿Considera que la Escuela educa en valores, en que se puede  evidenciar? 
3. ¿Cree que lo que aprenden los estudiantes en la institución se irradia en su puesto de 
trabajo? 





     






1. ¿En su quehacer pedagógico como contribuye para que en la institución se haga 
2. realidad el nombre del PEI Niños y Jóvenes Amados, Generosos y Competentes    
para un mundo unido y pluralista? 
3. ¿Cómo articula su asignatura con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional 
de la Escuela Sol Naciente? 
4. ¿Cómo es su metodología en el salón de clase y cómo contribuye a la 
formación integral de los estudiantes y a los propósitos del currículo 
institucional? 
5. ¿Qué aspectos del currículo institucional tiene en cuenta para planear y diseñar 
la evaluación del aprendizaje de los alumnos? 
 
Currículo Real 
1. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra en el sistema de evaluación “evaluación 
en proceso” que se implementa en la institución? 
2. ¿De qué manera se hace visible el modelo pedagógico que se encuentra en el PEI? 
3. ¿Qué características del perfil del educador considera que se cumplen en los 
docentes a nivel general? 
4. ¿Considera que la institución está formando de manera integral a los 
estudiantes? Justifique su respuesta. 








1. ¿Qué valores institucionales considera que están incorporados en la comunidad 
educativa? 
2. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra en la manera como se relacionan docentes y 
los estudiantes? 
3. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra en la manera como se relacionan entre si 
los estudiantes? 
4. ¿Considera que la Institución ofrece espacios adecuados para la formación integral 
de los estudiantes? ¿Cuáles y de qué manera? 
ANEXO 7 
 
Escala para el mapeo curricular 






Regularmente presente  
 
 
Ausencia total  
          2  
 
 




        0 
El propósito de formación se encuentra de manera 
explícita. 
 
El propósito de formación se encuentra 
implícitamente o no queda completamente clara. 
 
No existen elementos vinculados al propósito de 
formación  
   
Tomado de Castañeda, Mena & Rubilar (2012, p. 79) 
NEXO 8 
 
Instrumento para el Mapeo, Basado en la propuesta de Castañeda, Mena & Rubilar (2012)  











































































 Promover la cobertura escolar en todos sus niveles 









 La formación integral de los      educandos desde sus 
dimensiones  socio-afectiva, cognitiva y axiológica. 
 





Formación de seres humanos sujetos de valores, encaminados 
a la búsqueda  
de la paz, el desarrollo propio y de los demás y el fomento de 
la unidad entre  
la gran familia humana. 




La formación en el respeto a la vida, la dignidad de los demás, 
los valores  
democráticos, la justicia, la convivencia y la equidad. 




La formación en el conocimiento de nuestra patria, su 
historia, sus leyes y sus  
símbolos 





La gestación de líderes que sean capaces de enfrentarse y 
responder  
efectivamente en el contexto al cual pertenecen, teniendo 
como fundamente a  
Práctica de la caridad y la consecución del bien común. 





La formación en la comunicación y el diálogo, gestores de 
sanas relaciones  
de convivencia, promotores de la cultura y el arte como medio 
de manifestación  
de las sensaciones, pensamientos y experiencias humanas. 





 La adquisición de conocimiento que contribuyan a 
desarrollar competencias  
para la vida, a través de la crítica, la reflexión el análisis y la 
producción de  
Pensamientos propios. 




Formación para la investigación, la creación y la innovación 
de nuevas propuestas para actuar efectivamente y éticamente 
en el mundo social actual  




 formación de niños y jóvenes amados, generosos y 
competentes para un             
mundo   unido y pluralista 
   
  




Instrumento para la observación de clases 
DESCRIPCIÓN 
CRITERIOS  Video 1  Video 2 Video 3  Video 4 
Prácticas educativas que  
favorecen la formación integral 
(Axiológica, socioafectiva, 
cognitiva)   
    
Estrategias didácticas que 
favorecen la formación integral 
(Participación, dialogo, escucha, 
interés por el estudiante  





Aplicación del modelo 
pedagógico dentro de la clase que 
favorece la formación integral 
 
    
Incorporación de algunos 
principios y valores de la 
institución en su discurso 
    
 
 
